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Opinnäytetyö on osa Voi hyvin nuori -hanketta, jossa yhtenä osa-alueena on maahan-
muuttajanuoren sopeutumisen edistäminen. Työssä pyrittiin edistämään inkerinsuoma-
laisen nuoren sopeutumista Kotkaan. Työssä oli toimintatutkimuksellinen lähestymis-
tapa, jossa toiminnallinen osuus suunnitellaan kohderyhmän tarpeista lähtöisin. Inke-
rinsuomalaisten nuorten kehittämisalueiksi nykytilanteen kartoituksen perusteella 
nousivat kielitaito, ystävyyssuhteiden luominen suomalaisiin ja verkostoituminen har-
rastus-, koulutus- sekä työelämään Kotkassa. 
Nykytilannetta kartoitettiin nuorille lähetetyn kyselyn, maahanmuuttajia koskevaan 
lainsäädännön, inkerinsuomalaisten historian, kirjallisuuden avulla sekä eri yhteistyö-
tahojen haastattelujen avulla. Työn teoreettisena pohjana on käytetty Madeleine Lei-
ningerin transkulttuurista hoitotyön mallia (Marriner-Tomey 1994). 
Toiminnallinen osuus suunniteltiin järjestettäväksi yhteistyössä lasten kulttuuritoimen 
kanssa kesällä 2011. Tarkoituksena oli rekrytoida nuoria vapaaehtoistyöhön Lasten 
Meripäiville sekä Lasten kulttuurileirille. Lukuisista kontakteista huolimatta yhtään 
nuorta ei saatu motivoitua toimintaan. Arviointia ja palautteen saamista varten päädyt-
tiin lähettämään nuorille kysely, jonka avulla saatiin tarkennettua monia esiin noussei-
ta kysymyksiä. Nuoret kokivat kotoutumisen tuen sekä suomen kielen taitonsa riittä-
viksi, taloudellisen tilanteensa hyväksi ja olivat tyytyväisiä sosiaaliseen verkostoonsa. 
Lähes kaikki nuoret kertoivat vastauksissaan olevansa aktiivisia hakeutumisessa työ- 
ja opiskeluelämään. Arviointikyselyssä tiedusteltiin, mikä oli esteenä nuoren osallis-
tumiselle, vastauksissa tärkeimmiksi syiksi nousivat kaverit sekä heikko kielitaito. 
Kyselystä saadun tiedon perusteella oli ristiriitaista, että kuitenkin kolmestatoista vas-
taajasta ainoastaan yksi koki suomen kielen taitonsa heikoksi. 
Toiminnallinen osuus osoittautui ajankohdallisesti huonoksi, koska se ajoittui koulu-
jen kesälomien aikaan ja sitä ei saatu sisällytettyä nuoren kieliopintoihin. Vastaisuu-
dessa olisikin hyvä hyödyntää kotouttamistoimintaan liittyviä kieliopintoja nuoren 
verkostoitumisessa kotkalaiseen työelämään. Jatkoa ajatellen internet on oiva väline 
tavoittaa nuoria, koska kaikki vastanneet saavat sitä kautta haluamaansa tietoa.  Kyse-
limme palautetta mukavasta tekemisestä, joista retki, opiskelu, disko, työ ja urheiluta-
pahtumat nousivat suosituimmiksi. Ensiarvoisen tärkeäksi vuorovaikutustilanteissa 
osoittautui nuoren kanssa tekemisissä olevan yhteyshenkilön innokkuus motivoimi-
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This bachelor’s thesis is part of the Voi hyvin nuori -project, one part of which being 
the promotion of the adaptation of the immigrant youth. The objective of this thesis 
was to promote the adaptation of the Ingrian Finnish youth in Kotka. The thesis was 
based on action research approach, in which the functional part is designed based on 
the needs of the target group. Based on surveying the present situation, the areas for 
development in the Ingrian Finnish youth were language skills, friendships with Finns 
as well as networking in hobbies, education and work life. 
The present situation was surveyed with the help of an inquiry, immigrant legislation, 
the history of the Ingrian Finns, literature and by interviewing various parties. The in-
tercultural health care model by Madeleine Leininger formed the theoretical basis of 
the thesis. 
The functional part was to be carried out in summer 2011 in cooperation with the 
children’s culture program. The aim was to recruit young immigrants for voluntary 
work at Lasten Meripäivät and Lasten kultturileiri. Despite of numerous contacts none 
of the young immigrants showed up. A questionnaire was sent to the young for feed-
back and evaluation. According to the young, the support for their assimilation and 
their Finnish skills were adequate and their financial situation in order. They were also 
satisfied with their social network. Almost everyone told they had actively sought out 
work and studies. Factors preventing the young immigrants from participating in this 
work included friends and poor language skills, the latter of which being inconsistent 
with the data gathered from the questionnaire in which only one out of thirteen indi-
cated their language skills being poor. 
The timing of the functional part proved to be poor as it was carried out during the 
summer vacation and therefore could not be included in the language studies at 
school. In the future it would be wise to utilize the language studies connected with 
assimilation activities in networking the immigrant youth with work life in Kotka. For 
future studies, the Internet is a viable way of reaching the young as all of the respon-
dents use it to receive data. Among nice things to do were excursions, studies, going 
to discos and sports events. The enthusiasm and willingness of the contact person to 
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1 TAUSTA JA TARKOITUS 
Useista meitä kiinnostavista aiheista päädyimme valitsemaan opinnäytetyön aiheeksi 
maahanmuuttajat. Meille tarjoutui mahdollisuus olla mukana Voi hyvin nuori -
hankkeessa, jossa oli yhtenä osatavoitteena tutkia maahan muuttavien nuorten sopeu-
tumista yhteiskuntaan työllisyyden, koulutuksen, sosiaalisen elämän, perhe-taustan ja 
poikkeavan käyttäytymisen osalta sekä kehittää heille sopivaa toimintamallia, joka 
auttaa sopeutumisessa. Voi hyvin nuori -hankkeen tarkoituksena on vastata Kotkan 
kaupungin tarpeeseen kuvata tarkemmin varhaisen ja oikea-aikaisen puuttumisen poli-
tiikka sekä sitä koskevat keskeiset toimijat sekä kehittää toimintamallia edelleen. Case 
-menetelmää käyttävän tutkimuksen kohteena ovat erityisluokka ja avokoulu, maa-
hanmuuttajanuoret sekä rikoksia tekevät nuoret. 
Terveys 2015 -raportin mukaan nuoren eläessä ongelmallisessa sosiaalisessa ympäris-
tössä ja sosiaalisesti huono-osaisena on riski oireiden ja epäterveiden elämäntapojen 
kehittymisestä pysyviksi suurempi kuin vakaassa sosiaalisessa asemassa olevilla ja 
nuorilla, jotka jatkavat opintojaan pidemmälle. Keskeisiä edellytyksiä nuorten tervey-
delle ovat muun muassa oppilaitosten työskentelyolosuhteet, eri tahojen yhteistyö 
nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen ja huonon terveyden noidankehän murtami-
seksi. Tärkeää on tukea nuorten omaehtoisia harrastus-, liikunta- ja kulttuurimahdolli-
suuksia, nuorten oikeuksia ja nuorista huolehtimista kunnioittavaa kulttuuria ja per-
heiden elämäntapoja. (Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 -
kansanterveysohjelmasta 2001) 
 
Ohjaavan opettajan ja Voi hyvin nuori -hankkeen projektinvetäjän kanssa tapasimme 
eri tahoja, jotka toimivat maahanmuuttajien parissa. Keskustelujen ja Kotkan maa-
hanmuutto-ohjelman seurantaraportin 2009 mukaan Kotkan asukkaista oli 4,4 % ul-
komaan kansalaisia, kun vastaava osuus koko maassa oli noin 2,9 %. Kotkalaiselle 
maahanmuutolle tunnusomaista on kansallisuuksien suuri määrä, runsas avioliitto-
muutto sekä viime vuosina vilkastunut inkerinsuomalaisten paluumuutto. Pohdittu-
amme tapaamisissa esille nousseita maahanmuuttajaryhmiä, koimme mielenkiintoi-
simmaksi inkeriläiset paluumuuttajanuoret.  
Sairaanhoitajan työ maahanmuuttajien parissa on lisääntynyt viime vuosikymmeninä 
ja lisääntyy edelleen (Wathen 2007, 35). Voidakseen antaa hienotunteista kulttuurin 
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mukaista hoitoa, sairaanhoitajan on muistettava, että jokainen yksilö on ainutlaatuinen 
ja hänellä on aiempia kokemuksia, uskomuksia ja arvoja, jotka ovat siirtyneet suku-
polvelta toiselle (Giger & Davidhizar 1995, 8). Edellytyksinä ohjaustilanteiden ete-
nemiselle ja potilaan tarpeitaan vastaavan avun saamiselle on yhteisen kielen löytämi-
nen. Sairaanhoitajien kokemusten mukaan maahanmuuttajien suomen kielen taito on 
puutteellista. Kokemuksista on ilmennyt, että monet maahanmuuttajat ovat saattaneet 
asua vuosiakin suomessa, mutta eivät juuri lainkaan osaa kieltä. (Wathen 2007, 35.)  
Maahanmuuttajien, viranomaisten ja oppilaitosten välillä tarvitaan tulevaisuudessa 
yhä tiiviimpää yhteistyötä (Wathen 2007, 68). Edistääksemme yhteistyötä eri tahojen 
välillä, päädyimme tekemään opinnäytetyömme toimintatutkimuksena, jossa interven-
tioiden avulla pyrimme kehittämään nuorten hyvinvointia heidän tarpeistaan lähtöisin. 
Työmme kannalta sopivimmaksi yhteistyökumppaniksi osoittautui MINFO-keskus, 
joka on ESR-rahoitteinen hanke Kaakkois-Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on 
maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen. MINFO-
keskuksella on kolme eri toimipistettä, joista yksi sijaitsee Kotkassa.  
2 TOIMINTATUTKIMUS MENETELMÄNÄ 
Toimintatutkimus saa alkunsa käytännön ongelmista, joka on tilanne- ja ympäristö-
keskeistä ja usein ongelmanratkaisussa on mukana useita henkilöitä. Toimintatutki-
muksen avulla pyritään erilaisten käytännön ongelmien ratkaisuun erilaisissa yhtei-
söissä ja tavoitteena on muuttaa olemassa olevaa käytäntöä paremmaksi. Toimintatut-
kimusta tehdään kentällä, jossa muutostarvetta on. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & 
Saari 1996, 31 - 33.) Toimintatutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin uutta tietoa 
toiminnasta ja samalla kehittää sitä. Toimintatutkimuksena keskeisinä käsitteinä ovat 
interventiot ja syklisyys. Toimintatutkimuksessa pyritään reflektiiviseen ajatteluun ja 
sitä kautta toiminnan parantamiseen. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 32 - 36.) 
Tutkija toimii aktiivisesti käytännössä, jota hän tutkii (Syrjälä ym. 1996, 33). Toimin-
tatutkimuksessa tutkijat ovat tasavertaisia toimijoita eri yhteistyökumppaneiden kans-
sa syklisesti etenevässä muutosprosessissa. Toimintatutkimus on parhaimmillaan uutta 
tietoa ja käytäntöjä aikaansaava tapahtumasarja. Haasteellisuutta toimintatutkimuk-
seen tuo sen vuorovaikutuksellinen luonne sekä aikataulun joustavuus. (Turunen, Tos-
savainen, Sormunen & Saaranen 2008, 407.) 
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Toimintatutkimukselle ei ole elemassa mitään ehdottomasti oikeaa tai väärää tapaa 
edetä. Se on jatkuva muutosprosessi, ja sitä on myös siksi vaikea kuvata. (Aaltola & 
Syrjälä 1999,17.) Toimintatutkimus ei ole niinkään tutkimusmenetelmä, vaan sitä voi-
daan pitää tutkimusstrategiana, tekniikkana tai eettis-moraalisena lähestymistapana 
(Kuula 1999, 218). Toiminta ja käytänteiden muutos perustuu paljolti osallistujien yh-
teisiin pohdiskeluihin ja tasavertaisiin vuoropuheluihin, joissa eri osapuolten kanssa 
keskustellen pyritään etsimään käytännön ongelmiin ratkaisuja (Syrjälä ym. 1996, 34). 
Alla (Kuva 1) on kuvattuna Kemmisin toimintatutkimuksen spiraali. 
 
Kuva 1. Kemmisin esittämä toimintatutkimuksen spiraali (Helsingin yliopiston verk-
kojulkaisut 2010) 
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3 MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA 
Maahanmuuttovirasto määrittelee termin maahanmuuttaja yleiskäsitteeksi, jolla tar-
koitetaan kaikin eri perustein maasta toiseen muuttavaa henkilöä (Paluumuuttajat, 
2011). Tilastokeskuksen mukaan maahanmuuttaja on Suomeen muuttanut henkilö, jo-
ka on asunut tai aikoo asua maassa yhtäjaksoisesti yli vuoden ja jolla on tarvittava 
oleskelulupa (Maahan- ja maastamuutto, 2010).  
Arkikielessä tarkoitetaan maahanmuuttajalla usein ulkonäöltään suomalaisesta poik-
keavaa, ulkomaalaissyntyistä tai -taustaista henkilöä riippumatta siitä, kuinka pitkään 
henkilö on Suomessa asunut ja onko hän Suomen kansalainen. Käsite maahanmuuttaja 
saatetaan rinnastaa usein pakolaiseen, ja kuitenkin pakolaiset ovat vain yksi maahan-
muuttajaryhmä. ”Me” suomalaiset eli valta- tai kantaväestö erotellaan ”toisista” maa-
hanmuuttaja-käsitteellä. Maahanmuuttaja-käsite on kuitenkin käytännöllinen verrattu-
na esimerkiksi uussuomalaiseen tai suomenmaalaiseen, koska muualta Suomeen 
muuttaneen identiteetin perustana on vahvasti muu kuin suomalaisuus. (Anis 2008.) 
Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 lopussa Suomessa asui ulkomailla syntyneitä 
henkilöitä 233 183, joista 93 536:lla oli Suomen kansalaisuus. Suomen väestöstä 2,9 
% oli ulkomaan kansalaisia. Ulkomaiden kansalaisten määrä lisääntyi vuoden 2009 
aikana 12 449 henkilöllä. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat Venäjän, Viron, 
Ruotsin ja Somalian kansalaiset. (Maahan- ja maastamuutto, 2010). Maahanmuuttajia 
Suomessa on todellisuudessa enemmän kuin pelkästään ulkomaan kansalaisia, koska 
jo kansalaisuuden saaneet eivät näy tilastoissa. 
Vieraskielisten määrä oli kaksinkertaistunut viimeisten yhdeksän vuoden aikana vuo-
teen 2010 mennessä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat venäjänkieli-
set (51 683), vironkieliset (25 096), englanninkieliset (12 063), somalinkieli-
set (11 681) ja arabiankieliset (9 682). (Maahan- ja maastamuutto, 2010). 
3.1 Maahanmuuton organisaatiorakenne sekä lainsäädäntö 
Terveys 2015 -raportin mukaan etninen moninaistuminen ja monikulttuurisuus ovat 
terveyspolitiikan uusimpia haasteita. Kaikille väestöryhmille olisi turvattava mahdolli-
suus terveytensä edistämiseen ja osallisuus yhteiskunnan toimintaan. Kulttuuriseen 
erilaisuuteen perustuvalla syrjäytymisellä on ilmeisiä terveysvaikutuksia, jotka tulisi 
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välttää.  Nähtävissä on riski sekä sosiaalisen että alueellisen syrjäytymistaipumuksen 
voimistumiseen. Terveyspolitiikan onnistumisen edellytyksenä on sosioekonomisten-
ryhmien ja eri alueiden väestöjen terveyserojen kasvamisen ehkäiseminen ja aiempaa 
tehokkaampi toiminta näiden erojen pienentämiseksi. (Valtioneuvoston periaatepäätös 
Terveys 2015 –kansanterveysohjelmasta, 2001.) 
 
Maahanmuuttopolitiikasta Suomessa vastaa sisäasiainministeriö, joka toimii valtio-
neuvoston alaisuudessa. Valtioneuvoston hallitusohjelmassa on määritelty maahan-
muuttopolitiikkaa ja hallintoa koskevat tavoitteet ja periaatteet. Maahanmuuttohallin-
non keskeiset toiminnan painopisteet, päätoimintalinjat ja tulostavoitteet vahvistaa 
maahanmuutto- ja eurooppaministeri. Sisäasiainministeriö valmistelee maahanmuut-
toa, kotouttamista ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön, sekä edustaa Suomea 
EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä maahanmuutto ja kotouttamisasioissa. Sisä-
asiainministeriön maahanmuutto-osaston tehtäviin kuuluu myös huolehtia eri hallin-
nonalojen (työ- ja elinkeinoministeriö, opetusministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus-
hallitus, sosiaali- ja terveysministeriö) välisen toiminnan yhteensovittamisesta maa-
hanmuuttoasioissa. Sisäasiainministeriön alaisuudessa toimivat maahanmuuttovirasto, 
rajavartiolaitos ja poliisi. (Tehtävät ja työnjako maahanmuuttoasioissa, 2010.) 
Sisäasiainministeriö ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa sekä tulosohjaa Maa-
hanmuuttovirastoa. Maahanmuuttoviraston tehtävänä on käsitellä ja ratkaista yksittäi-
siä henkilöitä koskevia asioita, kuten ulkomaalaisten maahantulo, oleskeluoikeus 
Suomessa, henkilön poistaminen maasta, pakolaisuus ja kansalaisuus. Ulkomaalaisre-
kisterin, asukasrekisterin ja pakolaisrekisterin ylläpito kuuluu maahanmuuttoviraston 
tehtäviin. (Tehtävät ja työnjako maahanmuuttoasioissa, 2010.)  
Rajavartiolaitoksen tehtävänä on vastata rajavalvonnasta, sillä on mahdollisuus päät-
tää rajalla viisumin myöntämisestä taikka käännyttämisestä. Ulkomaalaislain noudat-
tamista valvoo ja ulkomaalaislupaviranomaisena toimii poliisi. Nämä viranomaiset 
yhdessä selvittävät turvapaikanhakijan henkilöllisyyden ja matkareitin. Paikallispolii-
sin tehtävänä on vastaanottaa lupahakemuksia maahanmuuttoasioissa. Kunta vastaa 
omalla alueellaan maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja 
seurannasta, sekä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palveluiden 
järjestämisestä (Tehtävät ja työnjako maahanmuuttoasioissa, 2010.) 
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Ulkomaalaislain tarkoituksena on hyvän hallinnon ja oikeusturvan toteuttaminen ja 
edistäminen ulkomaalaisasioissa, sekä hallitun maahanmuuton edistäminen ja kan-
sainvälisen suojelun antaminen kunnioittamalla ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia 
huomioiden Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. Lakia sovelletaan ulko-
maalaisen maahantuloon, maasta lähtöön, oleskeluun ja työskentelyyn Suomessa. Täs-
sä laissa säädetään oleskeluluvan myöntämisestä entisen Neuvostoliiton alueelta pe-
räisin olevalle henkilölle, sisältäen inkerinsuomalaisten paluumuutto-oikeuden. (Ul-
komaalaislaki, 2004.) 
Kansalaisuuslaki säätelee edellytykset, joiden nojalla henkilö saa, säilyttää tai menet-
tää Suomen kansalaisuuden sekä menettelyt näitä asioita käsiteltäessä. Tässä laissa 
otetaan huomioon sekä yksityishenkilön että valtion etu, sillä estetään ja vähennetään 
kansalaisuudettomuutta. Lailla edistetään ja toteutetaan kansalaisuuteen liittyvien asi-
oiden käsittelyssä ja päätöksenteossa hyvän hallinnon ja oikeusturvan periaatteita. 
(Kansalaisuuslaki, 2010.) Valtioneuvoston asetuksella kansalaisuudesta säädetään 
kansalaisuuslain nojalla mm. henkilöllisyyden tarkistamisesta, kielitaidon osoittami-
sesta ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä Suomen kansalaisuutta koskevissa asiois-
sa (Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta, 2004.) 
Lailla ulkomaalaisrekisteristä säädetään henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta 
ulkomaalaisrekisteriin. Laissa säädetään myös tallennettujen tietojen käyttämisestä ja 
luovuttamisesta. (Laki ulkomaalaisrekisteristä, 1997.) 
Maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikan vastaanotosta säädetyn lain tarkoi-
tuksena on maahanmuuttajien kotoutumisen, tasa-arvon ja valinnanvapauden edistä-
minen sekä turvapaikanhakijoiden välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon tur-
vaaminen järjestämällä turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Lain mukaan viranomaisil-
la on velvollisuus laatia jokaiselle maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelma. (Laki 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, 1999.) 
Asetuksella maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 
rinnastetaan kotoutumista edistävä toimenpide työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen 
sekä säädetään turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjes-
tämisestä (Asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta, 1999.) 
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Lailla maahanmuuttovirastosta määritellään sisäasiainministeriön alaisen Maahan-
muuttoviraston tehtävät. Tehtäviin kuuluu pitää ulkomaalaisrekisteriä, asukasrekisteriä 
ja pakolaisrekisteriä. Maahanmuuttovirasto tuottaa toimialaansa koskevissa asioissa 
tietopalveluita ministeriöille ja muille viranomaisille sekä kansainvälisille järjestöille. 
(Laki Maahanmuuttovirastosta, 1995.) 
Yhdenvertaisuuslailla pyritään edistämään ja turvaamaan yhdenvertaisuuden toteutu-
mista ja tehostamaan syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Laki kieltää syrjin-
nän iän, etnisen alkuperän, vammaisuuden, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautu-
misen, kielen, terveydentilan, vakaumuksen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. (Yhdenvertaisuuslaki, 2004.) 
Lailla vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta säädetään sisäasiainministeri-
ön yhteydessä toimivan vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimialasta se-
kä tehtävistä, joita ovat mm. etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edis-
tämien, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaami-
nen. (Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta, 2001.) Seuraavassa (Ku-
va 2) on kuvattuna maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö. 
Kuva 2. Maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö 
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3.2 Inkerinsuomalaiset paluumuuttajat 
Inkerinsuomalaiset ovat savolaisia ja karjalaisia siirtolaisia, jotka asuttivat yli 300 
vuotta sitten Pietaria ympäröivän läänin, Inkerinmaan (Inkerinsuomalaisten historia ja 
vainot, 2010). Maantieteellisesti Inkeriksi on kutsuttu Stolbovan rauhassa Ruotsi-
Suomeen liitettyä aluetta, joka pohjoisessa Karjalan kannaksella ulottui Rajajokeen ja 
rajoittui lännessä Viroon (Ranta 1991, 103 -105). Alla olevassa kartassa (Kuva 3) on 
kuvattuna vanha Inkerinmaa. 
 
Kuva 3. Vanha Inkerinmaan kartta (Ranta 1991, 105) 
 Suomalaisväestö jäi maaorjuuteen Venäjälle Pietari Suuren valloitettua alueen Ruot-
silta. Inkerinmaalla toimineet luterilaiset papit saivat jatkaa työtänsä ja suomalainen 
väestö sai pitää uskontonsa. (Inkerinsuomalaisten historia ja vainot, 2010.) 
Toinen maailmansota merkitsi inkeriläisten lopullista hajaannusta eikä sen jälkeen In-
keristä entisessä merkityksessään ole enää voinut puhua. Joukkokarkotukset, pakko-
siirrot ja yksittäiset vangitsemiset yhteen laskien lähes puolet koko väestöstä eli 45 
000–60 000 inkeriläistä, pakotettiin pois kotiseudultaan ensimmäisen ja toisen maail-
mansodan välisenä aikana. (Nevalainen 1991, 288 - 289.) Inkerin kansa hajotettiin eri 
puolille Venäjää, aina Kaukoitään asti. Suomen kielen opiskelu ja käyttö kiellettiin 
kokonaan. Vanhemman sukupolven keskuudessa kielitaito pysyi salaa yllä. Nuorem-
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man sukupolven suomen kielitaito kuihtui, koska kouluissa ei enää järjestetty opetusta 
suomeksi. (Inkerinsuomalaisten historia ja vainot, 2010.) 
 
Vuodesta 1989 lähtien Suomeen oli muuttanut jo jonkin verran inkeriläisiä, mutta laa-
jempaan tietoisuuteen asia tuli 10.4.1990, kun presidentti Mauno Koivisto haastatte-
lussa totesi, että inkerinsuomalaisia voidaan pitää paluumuuttajina. Se käynnisti varsi-
naisen paluumuuton muodostamalla perustan virkamiespäätöksille. (Paluumuuttajien 
toimeentuloturvatyöryhmän muistio, 2004.) Tutkimuksissa inkeriläiset on nähty ylei-
sesti, presidentti Koivistoa myöten, Inkerinmaalla asuvina, suomenkielisinä, evanke-
lis-luterilaisina kovia kokeneena kansan osana (Miettinen 2004, 441). Presidentti Koi-
viston "paluumuuttojulistus" kuultavissa Ylen elävässä arkistossa: 
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=6&t=88&a=2425.   
Kun ulkomaalaislakia vuonna 1993 muutettiin, huomioitiin inkerinsuomalaisten maa-
hanmuutto hallituksen esityksen perusteluissa, mutta vasta vuonna 1996 otettiin suo-
malainen syntyperä maahanmuuton erityiseksi kriteeriksi ulkomaalaislakiin. Suoma-
laisella syntyperällä tarkoitetaan, että henkilöllä on vähintään kaksi kansallisuudeltaan 
suomalaista isovanhempaa. (Paluumuuttajien toimeentuloturvatyöryhmän muistio, 
2004.) 
Inkerinsuomalaisten paluumuuton alkamisesta Suomeen on kulunut n. 15 vuotta (In-
kerinsuomalaisten historia ja vainot, 2010). Tarkkaa määrää maahanmuuttajien etni-
sestä taustasta ei ole tiedossa, koska tulijat luokitellaan lähtömaan, ei kansallisuuden 
perusteella (Miettinen 2004, 15). Tänä aikana tiedetään maahan saapuneen yli 30 000 
inkeriläistä perheineen. Suomessa on esimerkiksi noin 5000 akateemisesti koulutettua 
inkerinsuomalaista paluumuuttajaa ja heidän perheenjäsentään, joilla on paljon annet-
tavaa kielelliselle ja etniselle emämaalleen. Tämä merkittävä henkinen pääoma olisi 
hyvä käyttää hyödyksi yhteiskunnassamme. (Inkerinsuomalaisten historia ja vainot, 
2010.) Seuraavan kymmenen vuoden aikana Suomi tarvitsee noin 300 000 työperäistä 
maahanmuuttajaa hallituksen maahanmuutto-ohjelman mukaan (Hallituksen maahan-
muutto-ohjelma, 2006). 
Etelä-Kymenlaaksoon on vuosien 1999- 2006 välisenä aikana muuttanut 132 inkerin-
suomalaista paluumuuttajaa. Paluumuuttojonossa on n. 9400, joista varsinaisia haki-
joita on 3000 - 4000 henkilöä, loput ovat perheenjäseniä. (Etelä-Kymenlaakson maa-
hanmuutto-ohjelma 2007 - 2012, 16.) 
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Paluumuutto-oikeus lakkautettiin lailla ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta. Ainoas-
taan Inkerin siirtoväkeen kuuluneilla ja Suomen armeijassa vuosien 1939 - 1945 aika-
na palvelleilla henkilöillä paluumuutto-oikeus säilyi. Laki tuli voimaan 1.7.2011, oi-
keus säilyi myös paluumuuttojonoon ko. päivämäärään mennessä ilmoittautuneilla, he 
voivat hakea oleskelulupaa paluumuuton perusteella 1.7.2016 asti. Inkerinsuomalaiset 
voivat vastedes hakeutua Suomeen vain yleisen oleskelulupajärjestelmän kautta. (Laki 
ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta, 2011.) 
4 TEORIATAUSTAA PALUUMUUTTAJANUOREN SOPEUTUMISEN EDISTÄMISELLE 
4.1 Opinnäytetyön pääkäsitteet 
Kehittämisprosessissa pääkäsitteiden määrittelyä voidaan pitää eräänlaisena suunnis-
tuskarttana. Tämän kartan avulla aika ajoin voidaan tarkastaa suunta ja tarvittaessa 
korjata kehityssuuntaa tai käsitettä. (Toikko & Rantanen 2009. 134.) Tutkimustoimin-
nassa käytettävät teoriat ja käsitteet eivät ole vain jotakin käytännöstä irrallaan olevaa, 
vaan ne ovat muodostuneet käytännön tutkimustoiminnan tuloksena. Tutkimukseen 
valittavat käsitteet tulee aina selostaa ja määritellä tutkimuksen lukijalle täsmällisesti 
ja selkeästi. (Vilkka 2005, 25 - 26.) Opinnäytetyön pääkäsitteiksi määriteltiin inkerin-
suomalainen paluumuuttaja, nuori, sopeutuminen ja kotoutuminen. 
Inkerinsuomalainen paluumuuttaja 
Ulkomaalaiset, joilla on suomalaiset sukujuuret tai muuten läheinen yhteys Suomeen, 
voivat saada oleskeluluvan Suomeen tietyin edellytyksin. Luvan saamiseksi ei tarvita 
muita syitä kuten esimerkiksi työntekoa tai opiskelua. Suomalaisten sukujuurien vah-
vuus ja läheisyys vaikuttaa oleskeluluvan saantiin, sukujuurien ollessa useampien su-
kupolvien takaa eivät perusteet oleskelulupaan riitä. Suomalaisten sukujuurten tai 
Suomeen läheisen yhteyden perusteella oleskeluluvan voivat saada inkerinsuomalai-
set, entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevat henkilöt. (Paluumuuttajat, 2011.) 
Nuori, nuoruusikä 
Aalbergin ja Siimeksen mukaan nuoruusiän keskeisenä kehityksellisenä päämääränä 
on autonomia. Nuoren on tuolloin ratkaistava ikäkauteen kuuluvat keskeiset kehitys-
tehtävät, joita ovat irtautuminen vanhemmista, lisääntyvä turvautuminen ikätovereihin 
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vanhempien sijaan, sopeutuminen murrosiän ruumiillisiin muutoksiin ja seksuaalisen 
identiteetin jäsentäminen. Nuoruusiän loppuvaiheessa kiinteytyy aikuisen persoonalli-
suus, joka on jo suhteellisen muuttumaton. (Aalto-Setälä & Marttunen 2007.)  
Sopeutuminen eli akkulturaatio 
Yksilön tai ryhmän sopeutumisprosessia uuteen kulttuuriin kutsutaan akkulturaatioksi, 
joka on vuosia kestävää moniulotteista ja -vaiheista kahden kulttuuriryhmän kohtaa-
mista. Prosessissa toisen tai molempien ryhmien kulttuuri muuttuu, käytännössä 
yleensä toinen ryhmistä on osoittautunut vallitsevammaksi. Etnisen väestön tapaa suh-
tautua valtakulttuuriin sanotaan akkulturaatioasenteeksi. (Abdelhamid 2009, 109.) So-
peutumisessa maahanmuuttajan olisi itse selvitettävä, millaisia tavoitteita hänellä on 
uudessa kulttuurissa, kuinka paljon hän on halukas sulautumaan uuteen kulttuuriin ja 
joustamaan oman kulttuurinsa kehyksistä. Hyvä yhteiskuntatietämys on keskeinen te-
kijä maahanmuuttajan sopeutumisessa, kielen oppimisen lisäksi. (Kawani 2010, 21, 
62.) 
Kotoutuminen 
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta mää-
rittelee kotoutumisen seuraavasti ”Maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena 
osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuri-
aan säilyttäen”. Saukkosen (2010, 10) mukaan taide ja kulttuuri muodostavat yhden 
yhteiskunnan osa-alueen, jonka toimintaan osallistuminen ja jossa osallisuuden koke-
mus voidaan katsoa kotoutumisen ulottuvuuksiksi. Maahanmuuttajien kuunteleminen 
on keskeistä heidän kotoutumisprosessinsa onnistumisessa (Wathen 2007, 72). 
4.2 Monikulttuurisuus hoitotyössä 
Hoitotyön monikulttuurisuudella tarkoitetaan tilanteita, joissa asiakkaalla, potilaalla, 
hänen omaisellaan tai sairaanhoitajalla on valtaväestöstä poikkeava kulttuurinen tausta 
ja se vaikuttaa hoitotyön käytäntöihin. Monikulttuurisuus sinänsä ei ole eettinen on-
gelma, mutta arvokeskustelu on paikallaan jos asiakkaalla, potilaalla, omaisella tai sai-
raanhoitajalla on toiminnassaan ristiriitaisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
yhteiskunnan toiminnan kanssa. (Haho 2010, 40.) Sairaanhoitajan valmius toteuttaa 
kulttuurinmukaista hoitotyötä muodostuu ammattitaidosta eli ammatillisesta tiedosta 
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ja kokemuksesta, johon kuuluu tietoisuus omista kulttuurisista asenteista (Wathen 
2007, 22).  
Eettisen toiminnan perustana hoitotyössä on itsetuntemus. Avainasemassa eettisyyden 
oppimisessa on omien arvojen ja maailmankatsomuksen tunteminen. Sairaanhoitajan 
täytyy olla tietoinen omasta kulttuuristaan, ja lisäksi hän tarvitsee tietoa asiakkaiden 
kulttuuritaustasta, jotta voi antaa hänelle hyvää hoitoa riippumatta siitä mitä kulttuuria 
asiakas edustaa.  (Haho 2010, 41.) 
4.3 Leiningerin kulttuurin mukainen näkökulma hoitotyössä 
Monikulttuurisuuteen liittyvä tutkimus on vielä Suomessa kovin vähäistä. Siitäkin 
huolimatta että Madeleine Leininger aloitti monikulttuurisen hoitotyön tutkimuksen ja 
kehittämisen jo 1950-luvulla, hoitotyössä ja hoitoyhteisöistä se on vielä kaukana ihan-
ne tilanteesta. Vielä tänäkin päivänä Leiningerin Sunrise Model on transkulttuurisen 
hoitotyön malli, jolla jäsennetään kulttuurisen hoitotyön opetusta ja käytännön toimin-
taa. (Marriner-Tomey 1994, 413.) Yksinkertaisesti, monikulttuurisen hoitotyön malli 
kuvaa, miten ammatillinen hoitotyö on vuorovaikutuksessa kulttuuri käsitteen kanssa. 
Sen perustana on antropologia ja hoitotyö ja sitä tukee teoria, tutkimus sekä käytäntö. 
(Frequently Asked Questions, 2011.) 
Madeleine Leininger on ammatiltaan sairaanhoitaja, joka on käynyt ensimmäisen hoi-
totyön jatkokoulutuksen ja arvoltaan hän on kulttuuri- ja sosiaaliantropologian tohtori. 
Leininger pani merkille lastenkodissa työskennellessään, että hoitohenkilökunnalla oli 
vähäinen tietämys lasten käyttäytymiseen vaikuttavista kulttuuritekijöistä. Hän oli 
huolissaan siitä, että lapset eivät saaneet riittävästi apua, sillä heidän kulttuuriaan ei 
huomioitu riittävästi. Tutkimustyönsä tuloksena hän kehitti mallin, josta Suomessa 
käytetään nimitystä Leiningerin auringonnousumalli. (Marriner-Tomey 1994, 413.) 
Leininger on määritellyt transkulttuurisen hoitotyön tärkeäksi hoitotyön alueeksi, jos-
sa keskitytään eri kulttuurien ja alakulttuurien vertailevaan tutkimiseen ja analysoin-
tiin, varsinkin hoitamiskäyttäytymisen, hoitotyön sekä sairautta ja terveyttä koskevien 
käyttäytymismallien, arvojen ja uskomusten osalta ja siinä on päämääränä tieteellisen 
ja humanistisen tietoperustan muodostaminen yhteisten hoitotyön käytäntöjen aikaan-
saamiseksi. (Marriner-Tomey 1994, 413.) 
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Leiningerin mukaan hoitotyössä tulee pyrkiä selvittämään yksilöiden, perheiden ja 
ryhmien kulttuurisiin elämäntapoihin perustuvaa hoitamiskäyttäytymistä, arvoja ja us-
komuksia, jotta voitaisiin toteuttaa hyvää, tehokasta ja tyydyttävää hoitoa. Leininger 
on kehittänyt monia keskeisiä käsitteitä, joita ovat muun muassa hoito, hoitaminen, 
kulttuuri ja kulttuurilähtöinen hoito.  
Hoidolla hänen mukaansa viitataan ilmiöihin jotka ovat yhteydessä sellaiseen yksilöön 
tai ryhmään kohdistuvaan auttavaan, tukea antavaan tai edellytyksiä luovaan toimin-
taan, jolla on todettuja tai oletettuja tarpeita parantaa tai kohentaa tilaansa tai elämän-
tapaansa. Hoitamisella Leininger viittaa toimiin, joilla annetaan apua tai tukea tai luo-
daan edellytyksiä toiselle yksilölle tai ryhmälle, jolla on todettuja tai oletettuja tarpeita 
parantaa tai kohentaa tilaansa tai elämätapaansa. Kulttuurilla hänen mukaansa tarkoi-
tetaan tietyn ryhmän opittuja, yhteisiä ja perittyjä arvoja, uskomuksia, normeja sekä 
elämäntapojen käytäntöjä, jotka ovat ohjaamassa ajattelua, ratkaisuja, toimintoja ja to-
tunnaisia tapoja. Leiningerin mukaan kulttuurilähtöinen hoito viittaa niihin kognitiivi-
sesti tunnettuihin arvoihin, uskomuksiin ja ilmaisutapoihin, jotka antavat toiselle yksi-
lölle tai ryhmälle apua, tukea tai edellytyksiä hyvinvoinnin ylläpitämiseen, jonkin tilan 
tai elämäntavan parantamiseen tai kuoleman ja vammautumisen kohtaamiseen.  (Mar-
riner-Tomey 1994, 416 – 417.) 
Leiningerin auringonnousumallissa on kuvattuna hänen teoriansa pääelementit. Kuvio 
auringonnousumallista auttaa hahmottamaan teorian eri ulottuvuuksia. Ympyrän ylä-
puoliskossa on kuvattuna yhteiskuntarakenteen osatekijöitä ja maailmakatsomukselli-
sia tekijöitä, jotka vaikuttavat hoitoon ja terveyteen kielen sekä ympäristön välityksel-
lä. Yläpuoliskon tekijät vaikuttavat alemmassa puoliskossa kuvattuihin kansanomai-
siin, ammatillisiin ja hoitotyön järjestelmiin. Yhdessä näistä puoliskoista muodostuu 
kokonainen aurinko, joka edustaa kaikkea sitä, mitä sairaanhoitajien täytyy huomioida 
ymmärtääkseen inhimillistä hoitoa ja terveyttä. (Leininger 1991, 49 -51.) Seuraavalla 
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Kuva 4. Leiningerin auringonnousumalli                                                                                         
4.4 Sopeutumisprosessin toteutumisen vaihtoehdot  
Terveydenhuollossa etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien asiakkaiden kohdalla tar-
vitaan tietoa myös kulttuurisista erityiskysymyksistä tavanomaisten taustatietojen li-
säksi. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden taustatekijöistä osa liittyy hänen maa-
hanmuuttoprosessiinsa ja osa liittyy suoraan hänen kulttuuriinsa. Kulttuureihin liitty-
viä ihmisten välisiä eroavaisuuksia voidaan tarkastella mm. akkulturaation, kommuni-
koinnin, kielen, uskonnon ja aikakäsityksen näkökulmista. (Abdelhamid 2009, 108 -
109.) Akkulturaatio etnisen identiteetin näkökulmasta sisältää mukautumis-, ristiriita-, 
uppoutumis-, itsetutkiskelu- ja integraation vaiheet (Pehkonen 2006, 26).  
Sopeutumisprosessin ensimmäisessä vaiheessa eli mukautumisvaiheessa (konfor-
misuusvaiheessa) maahanmuuttaja alistuu valtakulttuurin ylivoimaan eli kaikki 
enemmistökulttuuriin liittyvä nähdään hyvänä ja omaan kulttuuriin liittyvä pahana 
(Pehkonen 2006, 26). Abdelhamidin (2009, 109) mukaan sulautumisessa eli assimilaa-
tiossa kulttuurin edustaja haluaa sulautua valtaväestöön eikä halua säilyttää omaa kult-
tuuriaan. 
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Ristiriitavaiheessa oleva yksilö ei pysty kokonaan sulattamaan valtaväestön aliarvioin-
tia, vaan on tietoinen, että sekä valtayhteisön että hänen omassa kulttuurissaan on hy-
vät ja huonot puolensa. Hänellä herää epäluuloja valtaväestön yksittäisiä jäseniä koh-
taan, mutta samaan aikaan omaa etnistä taustaa kohtaan sekoittuvat häpeän ja ylpey-
den tunteet. (Pehkonen 2006, 26.) Abdelhamidin (2009, 110) syrjäytymisessä eli mar-
ginalisaatiossa kulttuurin edustaja vieraantuu molemmista kulttuureista, eikä tunne 
kuuluvansa kumpaankaan. Erityisesti nuorten kohdalla se voi johtaa ajautumiseen eri-
laisiin mariginaaliryhmiin, kahden kulttuurin loukkuun.  
Uppoutumisvaihe merkitsee vain oman kulttuurin hyväksymistä ja kaiken valtayhtei-
sön kulttuuriin liittyvän torjumista, jolloin myös suhtautuminen valtakulttuurin jäse-
niin on vihamielistä ja epäluuloista. Yksilön oma itsetunto on hyvä, ja hän on ylpeä 
taustastaan. Uppoutumisvaihe on psyykkisesti rasittava maahanmuuttajalle. (Pehkonen 
2006, 26.) Abdelhamidin (2009, 109 - 110) eristäytymisessä eli separaatiossa kulttuu-
rin edustaja ei halua olla tekemisissä valtaväestön kanssa ja korostaa oman kulttuurin-
sa tapoja sekä on tiiviisti yhteyksissä omaan kulttuuriryhmäänsä. Yhteiskunta voi 
myös eristää maahanmuuttajan, tällöin puhutaan segregaatiosta. 
Itsetutkiskeluvaiheelle on ominaista, että yksilö alkaa tarkastella kriittisesti myös 
oman ryhmänsä tiettyjä piirteitä ja ominaisuuksia. Tällöin yksilö alkaa huomioida 
myös valtakulttuuriin liittyviä hyväksyttäviä asioita. (Pehkonen 2006, 26 - 27.) 
Bikulturalismin vaihe merkitsee sisäisen varmuuden saavuttamista. Tälle vaiheelle 
tunnusomaisia piirteitä ovat sekä enemmistökulttuurin että vähemmistökulttuurin eri 
osien arvostaminen ja hyvän itsetunnon saavuttaminen siten, että yksilö on ylpeä juu-
ristaan, mutta tietoinen myös omasta itsenäisyydestään ja riippumattomuudestaan. 
(Pehkonen 2006, 27.) Sopeutumisprosessin vaihtoehdoista integraatio eli sopeutumi-
nen on onnistunein. Integraatiossa ihminen valitsee molemmista kulttuureista asioita, 
joista rakentaa itselleen sopivan kokonaisuuden. Hän noudattaa valtaväestön normeja 
ja tapoja, mutta säilyttää samalla yhteyden omaan kulttuuriinsa. (Abdelhamid 2009, 
110.) Integraation toteutuessa maahanmuuttaja on täysivaltainen jäsen yhteiskunnassa, 
jolta vaaditaan hyväksyvää ja avointa asennoitumista erilaisiin kulttuuriryhmiin. In-
tegraatio on merkittävä elämäntyytyväisyyttä selittävä tekijä, joka tapahtuu ihmissuh-
teiden verkostoissa, ja siihen vaikuttavat sekä vastaanottajamaan tilanne että maahan-
muuttopolitiikka. (Pehkonen 2006, 24 - 26).  
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Monikulttuurisuus nähdään synteesinä, jossa on eri kulttuuripiirteitä ja kulttuurieroja 
huomioivaa kanssakäymistä. Se on jatkuvan muutoksen tila eikä se rakennu selvästi 
rajatuista toisistaan erottuvista palasista, vaan se on kokonaisuus, joka yhdistää erilai-
suutta ja eroja ja enemmän kuin yksittäisten tekijöidensä summa. (Paukkeri 2009, 
156.) Miettisen mukaan (2004, 443) venäjänsuomalaisten kotoutuminen Suomeen 
edellyttää kantasuomalaisilta myönteistä asennetta paluumuuttajia kohtaan, mutta on-
nistuneeseen kotoutumiseen vaikuttaa ratkaisevasti paluumuuttajan oma motivaatio.  
5 INKERINSUOMALAISTEN PALUUMUUTTAJANUORTEN NYKYTILANNE 
Nykytilaa kartoittaessa ja tulevaa toimintatapahtumaa suunnitellessa päädyttiin laati-
maan kyselylomake, jossa tiedusteltiin kohderyhmältä heidän hyvinvointiaan ja so-
peutumistaan Kotkaan. Lisäksi haastateltiin eri yhteistyökumppaneita nuorten löytä-
miseksi sekä tiedusteltiin ajatuksia nuorista ja mitä voitaisiin heidän hyväkseen tehdä.  
5.1  Inkerinsuomalaisen nuoren paluumuuttajanaisen haastattelu 
Toimintatutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä monella eri tavalla, joista yhtenä 
vaihtoehtoina on haastattelu. Tutkimusaineistoa saadaan kerättyä haastattelujen avulla, 
jolloin ihmisten kokemukset asioista tulevat esiin puheen muodossa. (Vilkka 2005, 
100.) Haastatteluja käytetään kun halutaan kohdata tutkittava henkilö subjektina, si-
joittaa tulos laajempaan asia kokonaisuuteen, selventää saatavia vastauksia, syventää 
saatavia tietoja, tutkia vaikeita tai arkoja asioita tai tietää vähän tutkitusta, tuntemat-
tomasta alueesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 205 - 206). 
Opinnäytetyössä käytettiin haastattelua työn monissa eri vaiheissa. Haastattelu on ai-
nutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, koska siinä ollaan suorassa puheyhteydessä tut-
kittavan kanssa. Joustavuus on haastattelun suurimpia etuja ja siinä on enemmän mah-
dollisuuksia vastausten tulkitsemisessa. Haastattelun huonoina puolina voidaan pitää 
sen aikaa vievyyttä, se vaatii huolellista suunnittelua, kouluttautumista haastattelijan 
rooliin ja tehtäviin.  Haastatteluun saattaa liittyä virhe-lähteitä, jotka voivat aiheutua 
haastattelijasta, haastateltavasta tai tilanteesta. Haastattelun luotettavuutta voi heiken-
tää haastateltavan sosiaalinen miellyttämisen tarve. Lisäksi haastatteluaineisto on 
asiayhteys- ja tilannesidonnaista. (Hirsjärvi ym. 2009, 204 - 207).  
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Haastattelujen eri muotoja ovat lomakehaastattelu, avoin haastattelu ja toimintatutki-
mukseen erityisesti sopiva teemahaastattelu (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2008, 109 - 
111). Teemahaastattelusta käytetään nimitystä puolistrukturoitu haastattelu. Haastatte-
luun poimitaan tutkimusongelmasta keskeiset teema-alueet. Haastattelussa ei ole tee-
mojen järjestyksellä merkitystä, mutta tavoitteena on, että vastaaja voi kertoa haastat-
telussa kaikista teema-alueista. Haastattelu sopii tutkimusmenetelmäksi, kun ei tiede-
tä, millaisia vastauksia tullaan saamaan, ja kun vastaukset perustuvat yksilön omaan 
kokemukseen. (Vilkka 2005, 101 - 102.) 
Opinnäytetyössä käytettiin edellä mainituista tyypeistä puolistrukturoitua eli teema-
haastattelua etenemisen eri vaiheissa. Teemahaastattelua käytettiin inkerinsuomalaisen 
nuoren naisen haastattelumuotona. Keskustelun aihepiiri pysyi tietyssä teemassa ja 
naisen kokemukset johdattivat keskustelua. Myös yhteistyökumppaneita ja eri tahoja 
tavatessa vuorovaikutustilanteiden pohjalla oli teemana inkerinsuomalainen nuori. 
Joihinkin tapaamisiin oltiin varustautuneita työn etenemisen kannalta oleellisilla ky-
symyksillä.  
Haastateltava, 19-vuotias inkerinsuomalainen nuori, kertoi muuttaneensa kaksi vuotta 
sitten Petroskoista Kotkaan toisen vanhempansa kanssa. Haastateltava ei ole ollut tie-
toinen suomalaisista sukujuuristaan, vaan on pitänyt itseään venäläisenä. Mahdolli-
suus Suomeen muuttamisesta tuli hänelle yllätyksenä.  Hänen isovanhempansa olivat 
inkerinsuomalaisia, jotka puhuivat kotonaan suomea, mutta nuoremman sukupolven 
myötä kieli vaihtui venäjäksi. Suomeen muutettuaan hän on löytänyt itsessään suoma-
laisia piirteitä.  
Kysyttäessä sopeutumisesta Suomeen haastateltava kertoi tienneensä sen olevan han-
kala prosessi. Maahanmuuttajan omalla motivaatiolla ja aktiivisuudella on suuri mer-
kitys sopeutumisessa uuteen kotimaahan, muuten suurena vaarana on syrjäytyä (Ka-
wani 2010, 63 - 64). Haastateltava oli Suomeen muutosta kovin tyytyväinen, tulevai-
suuden hän kokee olevan täynnä mahdollisuuksia, toisin kuin venäjällä. Haastatelta-
van suomen kielen taito oli yllättävän hyvää sekä kielirikasta, ja haastattelutuokion 
hän koki hyväksi oppimistilanteeksi. Hänen haaveensa olivat samanlaisia kuin muilla-
kin ikäisillään nuorilla: hyvä ammatti, perhe ja työ. Kotkaan kotoutumisen hän kertoi 
olevan huippuluokkaa maailmassa taloudellisen turvan, asumisen ja erilaisten hank-
keiden ansiosta. Tietoja käytännön asioista hän oli saanut erityisesti aikuislukion opet-
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tajalta ja oli itsekin ollut aktiivinen ottamaan selvää internetin välityksellä. Hänellä oli 
tulevaisuuden tavoitteena yliopistokoulutus, jonka valmentavalle kurssille Helsinkiin 
hänet oli valittu. 
Haastateltava oli ollut aktiivinen osallistuja erilaisille kursseille, joissa hän oli tutustu-
nut muutamaan muuhun maahanmuuttajanuoreen. Suomalaisia ystäviä hänellä ei vielä 
ollut, mutta toivoi niitä saavansa tulevaisuudessa. Venäläiset olivat hänen mielestään 
suomalaisia emotionaalisempia, aktiivisempia ja avoimempia, mutta hänen kokemuk-
sensa mukaan suomalaiset olivat erittäin ystävällisiä. Harrastusmahdollisuuksista hän 
oli tietoinen, mutta häntä kiinnostava kurssi oli ehtinyt täyttyä. Haastatteluhetkellä hän 
luki suomalaista kirjallisuutta ja harjoitti samalla kielitaitoaan. Toisinaan hän ikävöi 
ystäviään ja venäläisiä herkkuja. Onnekseen hän koki Pietarin läheisen sijainnin, joka 
mahdollisti ystävien tapaamisen. Ystäviinsä haastateltava piti ahkerasti yhteyttä myös 
internetin välityksellä.    
5.2 Kysely Kotkassa asuville inkerinsuomalaisille paluumuuttajanuorille 
Leiningerin mallin pohjalta laadittiin kysely Kotkassa asuville inkerinsuomalaisille 
nuorille, jossa huomioitiin Leiningerin auringonnousumallista sukulaisuus ja sosiaali-
set tekijät, kulttuuriset arvot ja elämäntavat, taloudelliset tekijät, ympäristö, kieli ja 
kulttuuri sekä taloudelliset ja koulutukselliset tekijät. Kysely (Liite 5) lähetettiin 
MINFO-keskuksen välityksellä kahdellekymmenelle nuorelle, joista kahdeksantoista 
vastasi kyselyyn. Kyselylomakkeista saadut vastaukset analysoitiin sisällönanalyysi-
menetelmällä. Siinä kerättyä aineistoa tiivistetään niin, että tutkimuksen kohteena ole-
via ilmiöitä voidaan lyhyesti ja yleistettävästi kuvailla ja niiden väliset suhteet voidaan 
saada selkeästi esille. Olennaista on, että aineistosta erotetaan samanlaisuudet ja erilai-
suudet. (Janhonen & Nikkonen 2003, 23.)  
5.3 Kyselyn vastaussatoa nykytilan kartoitusta varten 
Vastaajien keski-ikä oli 22 vuotta, heistä 7 oli miestä ja 11 naista. Yli puolet vastan-
neista asui avioliitossa ja seitsemällä oli yksi tai useampi lapsi. Kaksitoista kertoi koko 
perheen asuvan Suomessa. Kaikki olivat asuneet Suomessa alle 3 vuotta. Ortodoksi-
seen uskontokuntaan kuului 12 henkilöä ja viisi evankelisluterilaiseen.  
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Koulutuksesta ja työelämästä kysyttäessä selvisi, että peruskoulussa opiskeli yksi vas-
taaja, ammattioppilaitoksessa kaksi, neljä opiskeli muualla mm. kielikurssilla tai 
Ekamissa. Kukaan ei vastaushetkellä ollut työelämässä. Seuraavassa (Kuva 5) on ku-
vattuna nuorten vastaushetkinen tilanne koulutus- ja työelämässä.  
Kuva 5. Koulutus- ja työelämä (f=18) 
Paanasen (2005) mukaan Suomessa on onnistuttu huonosti integroinnissa työmarkki-
noitten kautta. Maahaanmuuttajatyövoimalle ei ole vielä tarpeeksi kysyntää. Maahan-
muuttajien työttömyysprosentti on n. 30 %, eivätkä työmarkkinat helposti avaudu 
maahanmuuttajille. Koulutetutkaan maahanmuuttajat eivät saa töitä työmarkkinoilla, 
vaikka tutkinto olisikin Suomessa hankittu. Seitsemällä kyselyyn vastanneella henki-
löllä oli ammattikorkeakoulututkinto, seitsemällä henkilöllä ammattikoulu, kahdella 
lukio ja kahdella peruskoulu taustanaan.  
Kaikkien vastaajien äidinkielenä oli venäjä, kaksi vastaajista tuli hyvin toimeen suo-
menkielellä ja kuusitoista kertoi tulevansa huonosti tai kohtalaisesti toimeen suomen 
kielellä. Seuraavassa (Kuva 6) on kuvattuna nuoren oma arvio suomen kielen taidos-
taan. 
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Kuva 6. Suomen kielen taito nuoren arvioimana (f=18) 
Toimeentulosta kysyttäessä, kolme kertoi taloudellisen tilanteensa olevan melko huo-
no ja seitsemän koki tilanteensa melko hyväksi, loput eivät osanneet/halunneet tähän 
vastata. Pääasialliset toimeentulon lähteet olivat toimeentulotuki ja työttömyyspäivä-
raha tai työmarkkinatuki. Alla olevassa (Kuva 7) on kuvattuna nuorten toimeentulon 
lähteet. 
Kuva 7. Nuorten toimeentulo (f=18) 
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Terveydentilaa kysyttäessä, lähes kaikki kokivat sen hyväksi. Perussairauksia oli kuu-
della, ja viisi käytti tarvittavaa lääkitystä sairauteensa. Ainoastaan yksi ei harrastanut 
lainkaan liikuntaa, kymmenen satunnaisesti ja seitsemän harrasti liikuntaa enemmän 
kuin kerran viikossa. Yli puolet vastaajista harrasti hyötyliikuntaa, kestävyysliikuntaa 
harrasti seitsemän ja kuntoliikuntaa neljä henkilöä. Vastaajista suurin osa kertoi syö-
vänsä terveellisesti, kolmen henkilön todetessa ruokavalionsa epäterveelliseksi. Kol-
metoista vastanneista nukkui hyvin, viisi koki univaikeuksia. Yksitoista henkilöä oli 
tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, yksi koki tilanteensa huonoksi ja loput eivät osan-
neet tai halunneet vastata. Suurin osa kertoi kotiutuneensa hyvin tai melko hyvin Kot-
kaan, ainoastaan yksi oli huonosti kotiutunut. Syrjintää taustansa vuoksi oli kokenut 
kuusi henkilöä. Kukaan vastaajista ei kokenut oloaan yksinäiseksi.  
Suomalaisia ystäviä kuului viiden vastaajan ystävä piiriin, muut ystävyyssuhteet olivat 
joko inkerinsuomalaisten tai muiden maahanmuuttajien kanssa. Kahdella ei ollut lähi-
piirissä henkilöä, jonka kanssa olisi voinut keskustella luottamuksellisesti asioistaan. 
Suhteet perheenjäseniin kaikki kokivat hyviksi. Maahanmuuttajaopiskelijat ovat 
yleensä tekemisissä omiensa kanssa ja yhteydet suomalaisiin jäävät vähäisiksi tai niitä 
ei ole ollenkaan (Kawani 2010, 65). Erilaisten nuorten esim. maahanmuuttajien tai 
muiden vähemmistöjä edustavien on helpompaa tutustua ja ystävystyä keskenään, 
kuin muodostaa tasavertaista kaveripiiriä suomalaisten nuorten kanssa. Kaikki nuoret, 
myös ne, jotka on määritelty erilaisiksi, tarvitsevat ystäviä, kumppaneita ja kaverisuh-
teita. (Ahponen 2009, 96.) Alla olevassa (Kuva 8) on kuvattuna nuoren ystäväpiiri.  
Kuva 8. Ystäväpiiri (f=18) 
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Neljä kertoi tupakoivansa ja kymmenen käyttävänsä alkoholia silloin tällöin. Kukaan 
ei kertonut käyttävänsä huumeita, yhden jättäessä vastaamatta kysymykseen.  
Vapaa-aikaansa vastaajat kertoivat viettävänsä puolison, seurustelukumppanin tai ys-
tävien kanssa. Kuusitoista vastanneista kertoi vapaa-ajan kuluvan kotosalla. Kukaan ei 
kertonut tarkemmin harrastuksistaan. Taloudellinen tilanne ja tiedon puute harrastus-
mahdollisuuksista oli esteenä kymmenen vastaajan harrastustoiminnalle. 
5.4 Yhteenveto nykytilan kartoituksesta    
Useissa tutkimuksissa korostetaan paikallisten asukkaiden yhteistyötä, vapaa-aika 
toiminnan merkitystä sekä paikallisen kulttuurin tuntemusta sopeutumiseen vaikutta-
vina keskeisinä tekijöinä (Kawani 2010, 65). Kyselyn, haastattelun ja yhteistyökump-
paneiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella nuorten sopeutumisen kehittämis-
kohteita ovat ystävyyssuhteiden luominen, kielitaidon kehittäminen ja työelämään 
verkostoituminen. Saukkosen (2010) mukaan työuran kehittymistä ja palvelujen käyt-
töä haittaavat sellaiset esteet, jotka eivät samalla tavalla häiritse kantaväestöön kuulu-
via. Usein kysymyksessä on tiedonsaannin vaikeudet, kielitaidon puute ja olennaisten 
sosiaalisten verkostojen vähäisyys, sekä jossain tapauksissa arvojen ja kulttuurijärjes-
telmien erot.  
Eri tahoja tavattaessa tarjoutui mahdollisuus intervention toteuttamiselle lasten kult-
tuuritoiminnassa, jossa paluumuuttaja nuorella olisi oiva mahdollisuus kielitaidon ke-
hittämiselle sekä verkostoitumiselle. Kulttuuritoiminnan avulla voidaan edistää yleistä 
hyvinvointia yhteiskunnassa esimerkiksi terveyttä sekä henkistä kasvua edistämällä 
sekä syrjäytymistä ja siihen liittyvää ongelmakäyttäytymistä ehkäisemällä (Saukkonen 
2010, 43). Voi hyvin nuori -hankkeen tavoitteisiin kuului syrjäytymisen ehkäiseminen 
sekä nuorten aikuisten hyvinvoinnin lisääminen. Taiteen ja kulttuurin ja sen tarjoami-
en palveluiden avulla katsotaan voitavan vahvistaa ihmisen itsetuntoa ja itseluotta-
musta, edistää fyysistä ja psyykkistä terveytä, lisätä työmarkkinoilla vaadittavia taitoja 
sekä kasvattaa yksilön sosiaalista pääomaa (Saukkonen 2010, 43). 
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6 TAVOITTEET JA AIKATAULU INKERINSUOMALAISTEN SOPEUTUMISEN EDISTÄ-
MISESSÄ 
Tämän kehittämisprosessin tavoitteena oli: 
- perehtyä maahanmuuttoa koskevaan lainsäädäntöön, aikaisempiin tutkimuksiin 
(liite 4) ja kirjallisuuteen 
- saada tietoa inkerinsuomalaisten paluumuuttajanuorten sopeutumisesta, transkult-
tuurisen hoitotyönmallin pohjalta, jossa huomioidaan elämän eri osa-alueet, tule-
van toiminnan suunnittelua varten 
- kehittää inkerinsuomalaisten paluumuuttajanuorten sopeutumista yhdessä yhteis-
työkumppaneiden kanssa, joita ovat Kotkan kaupungin maahanmuuttaja palvelu-
jen eri toimijat sekä mahdolliset yhteistyökumppanit tulevaa toimintaa ajatellen  
- tukea nuorten kielitaidon kehittymistä ja ystävyyssuhteiden luomista 
- edistää inkerinsuomalaisten paluumuuttajanuorten tiedon saantia Kotkan harras-
tus-, koulutus- sekä työelämän mahdollisuuksista 
- motivoida nuoria osallistumaan vapaaehtoistyöhön Lasten meripäivillä 18.7 -
2.8.2011 ja/tai LAKU leirille 6.6 -29.7.2011 viikoksi tai useammaksi 
- tehdä kehittämistoiminnasta opinnäytetyöhön raportointi. 
Työ aloitettiin kesäkuussa 2010, toiminnallinen osuus suunniteltiin toteutettavaksi ke-
sällä 2011 ja työn arvioitiin olevan valmis vuoden 2011 loppuun mennessä. Alla ole-
vassa (Taulukko 1.) on kuvattuna opinnäytetyön suunniteltu aikataulu.  
Kesäkuu 2010 Opinnäytetyön aloitus. Aiheen valinta.  Yhteistyökumppanei-
den kartoitus. Aineiston etsintää 
Syyskuu 2010 Ensimmäinen käynti MINFO-keskuksessa, yhteistyön alkami-
nen. 
Lokakuu 2010 Kyselykaavakkeet kohderyhmälle nykytilan kartoitukseksi 
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Kirjallisen osuuden teko ja ideaseminaarista saadun palautteen 
huomiointi työssä 
Toiminnallisen osuuden suunnittelu ja tapaamisia eri tahojen 
kanssa, kulttuurisihteeri Heli Toikan tapaaminen 
Maaliskuu 2011 Suunnitelmaseminaari, toiminnallisen osuuden esittely 
Huhtikuu 2011 Nuorten etsimistä, tapaamisia mm. Ekamin yksiköissä 
Toukokuu 2011 Infotilaisuus nuorille tulevan kesän mahdollisuuksista 4.5 
klo.17.00 Jylpyn kampuksella, vapaaehtoistyöhön halukkai-
den ilmoittautuminen 
Infotilaisuuden jälkeen nuorten etsimistä ja tapaamisia  
Kesä-Heinäkuu 2011 Toiminnallisen osuuden järjestäminen Lasten meripäivillä 
18.7 -2.8.2011 ja/tai LAKU leireillä 6.6 -29.7.2011 viikoksi 
tai useammaksi 
Toiminnan uudelleen arviointi, koska halukkaita ei ilmoittau-
tunut osallistumaan, ohjaustuokio ohjaavan opettajan kanssa, 
toiminnallinen osuus annettiin käytettäväksi toiseen opinnäy-
tetyöhön 
Kesän aikana kyselyn laatiminen, jonka tarkoituksena saada 
tietoa inkerinsuomalaisilta nuorilta, miksei suunniteltu toimin-
ta kiinnostanut  
Elokuu-Marraskuu 
2011 
Kyselyn postittaminen nuorille sekä saatujen vastausten ana-
lysoiminen, kirjallisen osuuden viimeistely 
Marraskuu 2011 Päättöseminaari torstaina 3.11.2011  
Joulukuu 2011 Opinnäytetyö valmis 
Taulukko 1. Opinnäytetyön aikataulu 
Opinnäytetyö valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. Toiminnallinen interventio 
suunniteltiin toteutettavaksi Lasten meripäivillä 29. - 31.7.2011 tai mahdollisesti LA-
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KU -leirillä 6.6 -29.7.2011, johon nuori olisi voinut osallistua viikoksi tai useammak-
si. Intervention toteuttamisessa ajateltiin hyödyntää yhteistyökumppania, joka vastaa 
kohderyhmästä esiin nousseisiin tarpeisiin. Näitä olivat kyselyistä saatujen vastausten 
sekä kentältä saatujen tietojen perusteella suomen kielen kehittäminen sekä sosiaali-
nen verkostoituminen Kotkassa. Yhtään vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta ei löytynyt. 
Toiminnan uudelleen arvioinnin jälkeen päädyttiin lähettämään palaute- ja arviointi-
kyselyn nuorille, jotta saataisiin selville heidän osallistumisensa esteet kesällä suunni-
teltuun tapahtumaan.  
7 KEHITTÄMISPROSESSIN TOIMINNAN KUVAUS 
Ohjaavan opettajan ja Voi hyvin nuori -hankkeen projektinvetäjän kanssa tapasimme 
ensin vastaanottokeskuksen johtajan sekä sairaanhoitajan. Tapaamisesta kävi ilmi, ett-
ei projekti koske vastaanottokeskuksen asiakkaita, koska heillä ei vielä ole päätöstä 
Suomeen jäämisestä. Tapaamisesta saimme tietoa, kuinka olisi hyvä kohdata maa-
hanmuuttajia ja kuinka tiedonkeruu olisi viisainta suorittaa kohdatessa ulkomaalais-
taustaisia henkilöitä esim. ehdottoman luottamuksellisuuden painottaminen. Heiltä 
saimme hyviä vinkkejä, mihin tahoihin kannattaa ottaa yhteyttä saadaksemme tietoa 
mahdollisesta kohderyhmästämme ja heidän tarpeistaan. 
Seuraava tapaamisemme järjestettiin Karhulaan, maahanmuuttajapalveluiden pistee-
seen, jossa tapasimme maahanmuuttajatyön johtajan. Taustatietona aiheelle todettiin, 
että Kotkassa on maan keskiarvoa korkeampi maahanmuuttajien osuus (4,4 %). Työl-
lisyystilanne maahanmuuttajien joukossa on heikentynyt vuoden 2008 jälkeen. Ulko-
maalaistaustaisten nuorten rakenteen yms. tekijöiden selvittämisen todettiin olevan ti-
lastojen perusteella helppoa. Nuorten sopeutumisen kannalta todettiin seuraavat maa-
hanmuuttajaryhmät mielenkiintoisimmiksi: burmalaiset, joita tullut vuosina 2006 - 
2009 noin 60 henkeä, inkeriläiset paluumuuttajat, joita tuli viime vuonna 200 henkeä 
sekä venäläiset. Maahanmuuttajatyön johtaja lupasi toimia yhteistyökumppanina sekä 
antoi myös yhteystietoja erilaisiin yhdistyksiin, joista voisi olla työn edetessä apua. 
Hän suositteli ottamaan myös yhteyttä luterilaisen seurakunnan maahanmuuttajatyön-
tekijään, joka järjestää erilaisia tapahtumia maahanmuuttajille. Yhteistyössä hänen 
kanssaan voisimme mahdollisesti järjestää tapahtuman, jossa pystyisimme vastaamaan 
kohderyhmän tarpeisiin. Näin ollen päädyimme opinnäytetyössämme toimintatutki-
mukselliseen lähestymistapaan. 
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Ensimmäinen ohjausaika maanantai 27.9.10 klo 10.00, jota ennen olimme hakeneet 
aiheeseemme taustatietoa kirjallisuudesta, verkosta sekä tausta ja tarkoitus-osiossa 
mainitsemiltamme tahoilta. Olimme myös laatineet kyselylomakkeen saatekirjeineen 
(liite 4). Ohjaava opettaja otti yhteyttä eri tahoihin, joista hänet ohjattiin inkerinsuo-
malaisten kanssa toimivaan MINFO-keskukseen. Saimme sovittua seuraavan tapaami-
sen keskukseen jo samalle viikolle. 
Tapaamisessa MINFO-keskuksessa torstaina 30.9.10 klo 14.00 paikalla olivat Heikki 
S.von Hertzen, Anna Virolainen sekä MINFO-keskuksessa harjoittelijana oleva Mar-
gariitta, ohjaava opettaja Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen sekä me opiskelijat. MIN-
FO-keskus osoittautui opinnäytetyömme kannalta tärkeäksi paikaksi, koska inkerin-
suomalaisten alkuohjaus tapahtuu juuri MINFON kautta. MINFO-keskuksella on pa-
luumuuttajien yhteystietoja, mutta salassapitovelvollisuuden vuoksi he eivät voi meil-
le antaa niitä. MINFO-keskus lupautui yhteistyökumppaniksi mm. auttamalla kysely-
lomakkeiden kääntämisessä venäjänkielelle sekä postittamisessa.  Keskustelimme 
myös inkerinsuomalaisiin liittyvästä lainsäädännöstä, joka on tänä syksynä käsiteltä-
vänä eduskunnassa, lakiesitys poistaisi inkerinsuomalaisilta erityisen paluumuutto-
oikeuden kesällä 2011.  
7.1 Toimintamme alustavat tavoitteet 
Olimme päätyneet opinnäytetyössä toimintatutkimukselliseen lähestymistapaan ja sitä 
kautta edistämään paluumuuttajien sopeutumista heidän tarpeistaan lähtöisin. Olimme 
saaneet vinkkejä kentältä nuorten elämässä olevista epäkohdista, mutta halusimme 
nykytilan kartoituksessa kyselyn avulla tarkentaa niitä nuorilta itseltään ja kyselyyn 
vastatessaan nuoren tuli pysähtyä miettimään omaa sopeutumisprosessiaan, terveyt-
tään sekä hyvinvointiaan. Halusimme herättää inkerinsuomalaisten nuorten mielen-
kiinnon toimintaamme kohtaan ja luoda heihin luottamuksellisen suhteen.  
Työmme toiminnallisen osuuden halusimme vastaavan nuorten tarpeisiin. Halusimme 
antaa maahanmuuttajanuorille heidän tarvitsemaansa tietoa esimerkiksi harrastus-, ja 
koulutusmahdollisuuksista, terveydestä sekä päihdehuollosta sekä järjestää toiminnal-
lisen tapahtuman. Pohdimme monenlaisia eri vaihtoehtoja toiminnaksi. Päätimme 
myös, että palautetta toiminnasta haluamme sekä nuorilta että yhteistyökumppaneilta.  
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Tavoitteeksi omalle toiminnallemme asetimme alkuvaiheessa kohderyhmän sekä kes-
keisten yhteistyökumppaneiden tavoittamisen. Mietimme myös tulkin käytön tarpeel-
lisuutta työn eri vaiheissa ja päätimme toimia aina tilanteen vaatimalla tavalla. 
7.2 Kontakteja yhteistyökumppaneihin 
Keskiviikkona 6.10.10 toimitimme kirjekuoret postimerkkeineen sekä tulostuspaperia 
MINFO-keskukseen kyselykaavakkeita varten. Keskuksessa oli paikalla projektipääl-
likkö Pekka Kivilahti, joka kaipasi lisää tietoa meneillään olevasta opinnäytetyöstä. 
Sovittiin, että henkilöt joille kyselykaavakkeet lähetetään, niin heille myös soitetaan 
MINFO-keskuksesta.  
Maanantai 18.10.10 kävimme kyselemässä MINFO-keskuksesta työn etenemisestä. 
Kyselykaavakkeita oli lähetetty kahdellekymmenelle kohderyhmäläiselle ja heihin ol-
tiin myös puhelimitse oltu yhteydessä. Keskuksesta järjestettiin tapaaminen kohde-
ryhmään kuuluvan 19-vuotiaan nuoren kanssa samalle päivälle, josta kerroimme tar-
kemmin nykytilankartoituksessa. 
Samana päivänä tapasimme Kotkan kaupungin kirjastossa 19-vuotiaan nuoren inke-
rinsuomalaisen naisen, joka kertoi sopeutumisestaan Kotkaan. Muutamia kysymyksiä 
olimme miettineet jo ennen tapaamista ja keskustelun kautta heräsi lisää kysyttävää. 
Häneltä saamamme tieto oli arvokasta kokonaiskuvan hahmottamiseksi maahanmuut-
tajanuoren näkökulmasta. Vaihdoimme yhteystietomme molemmin puolin, jos ajatuk-
sia herää opinnäytetyöhön liittyen. 
Ideaseminaaripäiväksemme sovimme ohjaavan opettajan kanssa perjantain 26.11.10 
klo 8.30 lähtien. Kutsuimme sähköpostitse yhteistyökumppaneita kuulemaan, miten 
olemme edistyneet, ja ideoimaan työmme jatkoa. 
Ideaseminaarissa esiteltiin kolme maahanmuuttajiin liittyvää opinnäytetyötä. Paikalla 
oli opinnäytetöiden tekijät, ohjaava opettaja, MINFO-keskuksen sekä Kotkan maa-
hanmuuttopalveluiden henkilökuntaa. Opinnäytetyömme koettiin tarpeelliseksi sekä 
ajankohtaiseksi. Saimme ideoita sekä käytännön vinkkejä työn etenemisen kannalta. 
Saimme myös allekirjoitukset sopimukseen opinnäytetyöstä (liitteet 2 ja 3). 
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Maanantaina 24.1.11 kävimme MINFO-keskuksessa kysymässä hiukan neuvoja 
työmme toiminnalliseen osuuteen. Purettuamme kyselyistä saatuja vastauksia, niin 
kehittämisalueiksi nousivat työllisyys, kieli sekä suhteet kantaväestöön. Olimme ta-
hoillamme etsiskelleet tapahtumaa tms, joka vastaisi kohderyhmän tarpeisiin. Kyme 
Sanomissa oli artikkeli nuorisotyöttömyyden vähentämisestä Uusien mahdollisuuksien 
torin avulla, johon kyselimme MINFO-keskuksesta mielipidettä toteutuksen yhtenä 
vaihtoehtona. Sieltä meille kerrottiin, että lyhyet työsuhteet, joita torilla nuorille tarjo-
taan sekoittavat paluumuuttajan tukien saamisen. Hylkäsimme ajatuksen, jotta mah-
dollisimman moni kyselyyn vastanneista hyötyisi tulevasta tapahtumasta, jonka järjes-
tämme heille. Tapasimme käynnillämme kaksi maahanmuuttaja naista, joilla molem-
milla oli nuoria lähipiirissään. He kokivat sopeutumisen sekä kielen oppimisen kan-
nalta tärkeäksi tutustua suomalaisiin nuoriin. Keskusteltuamme selvisi myös, etteivät 
nuoret ole uskonnollisia eikä yhteistyö seurakunnan kanssa edistäisi nuorten osallis-
tumista. 
Ohjauskeskustelussa opettajamme Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen neuvoi meitä ot-
tamaan yhteyttä nuorisotoimeen, koulujen venäjän kielen opettajiin sekä ortodoksi-
seen seurakuntaan. Laitoimme ohjausajan jälkeen sähköpostiviestiä nuorisotoimen 
johtaja Helena Kempakselle sekä usealle Kotkan venäjän kielen opettajalle. Helena 
Kempaksen kanssa tapaaminen järjestyi helmikuun puolessa välissä, tapaamisessa oli 
mukana myös ohjaava opettaja. Käynnillä selvisi, ettei kaupungin nuorisotoimella ole 
kohderyhmämme ikäisille suunnattua toimintaa ja nuorisotoimella on tällä hetkellä 
ongelmana resurssipula monien eri tekijöiden vuoksi. Tapaamisessa meitä kehotettiin 
ottamaan yhteyttä lasten kulttuurisihteeri Heli Toikkaan, joka on aktiivisena toimijana 
tulevan kesän tapahtumissa. Otimme myös yhteyttä sähköpostitse lukioiden kielten 
opettajiin sekä aikuislukioon. Lähetimme myös sähköpostitse viestiä työstämme kult-
tuurijohtaja Laura Päiviö-Häkämiehelle saadaksemme tulevaa toimintaa varten ”pal-
kinnoksi” nuorille rannekkeita Meripäiväareenalle. Hän vastasi pian ja lupasi järjestää 
asiaa. Ortodoksiseen seurakuntaan emme ottaneet yhteyttä aikaisemman kentältä saa-
dun informaation vuoksi. 
Tapaaminen lasten kulttuurisihteeri Heli Toikan kanssa Toivo Pekkasen koululla jär-
jestyi 17.3.10. Keskustelutuokio Helin kanssa oli todella antoisa ja työhömme suuntaa 
näyttävä. Heli Toikka ehdotti nuoria vapaaehtoistyöhön Lasten Meripäiville ja Lasten 
kulttuurileirille. Tapahtumissa nuorella olisi mahdollisuus verkostoitua Kotkassa, saa-
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da ystäviä, kehittää kielitaitoaan, saada työtodistuksen ja halutessaan suosituksia haki-
essaan työ- tai opiskelupaikkaa sekä vapaalippuja lasten meripäiville ja rannekkeen 
Meripäivä areenalle.  
7.3 Suunnitelmaseminaari 18.3.2011 
Esitimme työmme suunnitelman aikatauluineen. Saimme kirjalliseen työhömme pa-
lautetta, joiden perusteella tekisimme korjaukset kirjalliseen osioon. Opponentti kiin-
nitti huomiota tavoitteisiimme, joita olisi hyvä päivittää ja työhömme kaivattiin selke-
yttä. Sosiaalijohtaja Marja-Liisa Grönvall toivoi tarkennusta työmme nimeen, joka 
siinä vaiheessa oli ”Inkerinsuomalaisten paluumuuttajanuorten sopeutumisen tukemi-
nen terveyden edistämisen näkökulmasta”, kertoi olevan käsitteenä vaikea sekä hanka-
lasti arvioitavissa. Suunnitelmastamme saimme hyvää palautetta ja työmme kerrottiin 
olevan hyvällä mallilla. Suunnitelmaseminaaripäivänä saimme yhteydenoton MINFO-
keskuksesta, josta opastivat meitä ottamaan yhteyttä Kotkan opistoon sekä Ekamin 
opettajiin, kertoivat siellä olevan inkerinsuomalaisia opiskelijoina. 
Infotilaisuuden järjestäminen tulevan kesän mahdollisuuksista siirtyi toukokuulle ja 
paikaksi valikoitui Jylpyn kampus. MINFO keskuksesta saimme tietää, että ilta-aika 
olisi hyvä nuorten kursseilla olon vuoksi ja MINFO-keskus on auki vain klo 15.00 as-
ti. Sovimme tilaisuuden ajankohdaksi 4.5 klo 17.00 Kyamkin lämpiöön. 
MINFO-keskuksen kautta aiemmin tavoitetuille nuorille oli uudelleen tavoittamisessa 
hankaluutta ja pyysimme apuja ohjaavalta opettajaltamme työn etenemiseen. Koimme 
hankalaksi työn etenemisen, kun emme saaneet suoraa yhteyttä nuoriin vaan tieto kul-
ki aina MINFO-keskuksen työntekijän kautta. Emme olleet laisinkaan varmoja, mil-
laisena viesti tulevan kesän mahdollisuuksista välittyi nuorille. Wathenin mukaan ti-
lanteissa, joissa ohjaus tapahtuu jonkun kautta, ei voi olla aina varma, onko puhuttu 
samasta asiasta, ja tähän liittyy sekin, että minkälaisen merkityksen kumpikin osapuoli 
antaa käytetyille käsitteille (Wathen 2007, 48). Ohjaavan opettajan oltua yhteydessä 
projektipäällikkö Pekka Kivilahteen kävimme MINFO-keskuksessa, jossa sovimme 
heidän kääntävän kutsun (liite 6) tulevaan infotilaisuuteemme venäjänkieliseksi ja lä-
hettävän kahdellekymmenelle kyselyyn vastanneista. 
Otimme yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse Ekamin eri toimipisteiden, Jamilahden 
kansanopiston, Kymenlaakson opiston henkilökuntaan sekä Langinkosken lukion ve-
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näjän kielen opettajaan, joka aiemmin oli sähköpostitse ilmoittanut hänen opetusryh-
mässään olleesta kiinnostuneesta tytöstä. Kerroimme tahoille tulevasta kesästä ja jo-
kainen tahoillaan lupasi viedä tietoa eteenpäin. Lähetimme tahoille sähköpostitse ve-
näjänkielisen kutsukirjeen infotilaisuudesta, venäjänkielisen version Lasten meripäi-
vistä sekä kartan koululle, jossa tuleva infotilaisuus järjestetään.  
Ekamin Kotekon kampukselta Pirkko Suolahti pyysi toimittamaan kutsuja postitse ja 
hän lupasi tiedottaa nuorille asiasta. Lähetimme hänelle materiaalia sisäisen postin vä-
lityksellä. 
Ekamin Malmingin kampuksesta Riitta Mielonen pyysi meitä paikan päälle kertomaan 
lyhyesti kuudelle eri opintoryhmälle suunnitelmistamme. Ryhmissä oli aikuisia opis-
kelijoita, mutta heidän tapaamisella pyrittiin tavoittamaan heidän lähipiirissään olevia 
nuoria. Neljässä ryhmässä oli inkerinsuomalaisia ja muutaman nuorenkin tapasimme. 
Ryhmissä oltiin kiinnostuneen oloisia, ja 10 henkilöä otti itselleen jakamaamme mate-
riaalia.  Meitä ohjattiin myös käymään vastaanottokeskuksessa, josta kuitenkaan em-
me tavoittaneet inkerinsuomalaisia.  
Monikulttuurinen toimintakeskus Myllyssä kävimme tiedustelemassa henkilökunnalta, 
käykö heillä inkerinsuomalaisia nuoria sekä kerroimme tulevan kesän tapahtumasta. 
Heillä ei tarkkaa tietoa kävijöiden kansallisuudesta, mutta ottivat muutaman kutsun 
jaettavaksi. Paikalla oli myös venäjänkielinen mies, joka myös halusi muutaman kut-
sun ja lupasi kysellä tuttavapiiristään mahdollisia kohderyhmäläisiä. 
7.4 Infotilaisuus nuorille tulevan kesän tapahtumista 4.5.2011 
Valmistauduimme tilaisuuteen PowerPoint-esityksellä, Lasten Meripäivistä kertovalla 
videolla, pyytämällä opiskelutoveria tulkiksi sekä hankimme pientä purtavaa. Ulko-
ovien mentyä kiinni huolehdimme ulkona sisään ohjauksesta. Paikalle saapui meidän 
lisäksemme tulkkina toimiva opiskelutoverimme Marika Männik sekä yhteistyö-
kumppanimme Heli Toikka. Yhtään nuorta ei paikalle saapunut. Keskustelimme Helin 
kanssa työmme tarpeellisuudesta ja siitä kuinka nuoria saisi motivoitua. Pohdimme 
yhdessä syitä sille, miksei nuoria saapunut paikalle. Totesimme, että lähestymista-
pamme ”massatiedottamisella” ei ollut paras mahdollinen ja maahanmuuttajan kyn-
nystä tulla vieraaseen ympäristöön. Kawanin tutkimuksen mukaan uudet ihmiset, vie-
ras kieli, uusi ympäristö tuovat mukanaan uudet haasteet ja ajavat maahanmuuttajan 
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suorituskykynsä äärirajoille (Kawani 2010, 62). Otimme sähköpostitse yhteyttä ohjaa-
vaan opettajaan tilaisuuden jälkeen ja kerroimme hänelle, ettei yhtään nuorta saapunut 
paikalle. 
7.5 Toiminnan uudelleen arviointi ja nuorten etsinnän jatkaminen 
Ohjaustuokiossa 10.5.11 oli paikalla lisäksemme ohjaava opettaja Eeva-Liisa Frilan-
der-Paavilainen sekä MINFO-keskuksen Pekka Kivilahti. Pohdimme eri keinoja saa-
daksemme nuoria motivoitumaan vapaaehtoistyöstä. Mietimme mahdollisuutta kytkeä 
toimintaa Kotkassa järjestettävien kurssien kieliopintoihin. Ohjaava opettaja otti yhte-
yttä jo ennestään yhteydessä oltuihin eri kurssien yhteyshenkilöihin sekä eräältä opet-
tajalta saimme inkerinsuomalaisen paluumuuttajanuoren puhelinnumeron yhteydenot-
toa varten. Ekamin Riitta Mielonen otti yhteyttä ohjaavaan opettajaamme ja kertoi, 
ettemme olleet osanneet lähestyä oikein Malmingilla tapaamiamme nuoria. He olivat 
loukkaantuneet venäjänkielisestä kutsusta sekä meripäiväinfosta sekä heidän kielitai-
tonsa hyödyntämisestä kesän tapahtumissa. 
Tiistaina 11.5.11 soitimme Mieloselle ja sovimme menevämme uudelleen Ekamin 
Malmingille. Yhteistyö ei onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Toimintatapamme ai-
emmin oli ollut väärin lähestyvää, ja hän kertoi, ettei maahanmuuttajia saa kahvikes-
tein tulemaan paikalle sekä olimme aiemmin varustautuneet myös venäjänkielisellä 
materiaalilla, joka Mielosen mukaan oli loukkaavaa nuoria kohtaan, koska he haluavat 
irrottautua venäläisyydestä. Puhelinkeskustelussa sovimme uuden käynnin Ekamille. 
Seuraavalla käynnillä etsiskelemme nuoria kielten ryhmistä ja kysyessämme rauhallis-
ta tilaa keskustelua varten, ei paikkaa välttämättä järjestyisi, vaan joutuisimme esittä-
mään asiamme koulun käytävällä. Itse ajattelemme, ettei tämä lähestymistapa välttä-
mättä olisi paras ja olisimme toivoneet saavamme esittää Heli Toikalta saamamme vi-
deon Lasten Meripäivien järjestämisestä. Ekamin Kotekon toimipisteestä meihin otti 
yhteyttä Tiina Mari Vilkko. Hän oli löytänyt kaksi kiinnostunutta opiskelijaa, jotka 
sopivat kohderyhmäämme. Sovimme tapaamisen perjantaiksi, ja hän lupasi järjestää 
sopivan tilan videoyhteyksillä. 
7.6 Nuorten tapaamisia 
Perjantaina 13.5.11 Kotekolla toinen meistä, Hanna, tapasi Kotekolla kaksi nuorta in-
kerinsuomalaista paluumuuttajanaista. Kävimme yhdessä nuorten kanssa läpi materi-
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aalia tulevan kesän mahdollisuuksista sekä katsoimme Lasten Meripäivistä kertovan 
videon. Nuoret vaikuttivat kiinnostuneilta. Yhteystietoja heiltä pyydettäessä, eivät 
muistaneet puhelinnumeroaan ja sähköpostia kertoivat käyttävän harvoin. Sovimme 
heidän kanssaan, jotta miettivät mahdollisuuksia osallistua viikonlopun ylitse ja otta-
vat yhteyttä maanantaina Hannaan. 
Maanantaina 16.5.11 Kävimme Malmingin kampuksella uudestaan. Koulunkäyn-
tiavustaja Iiris Pohju ohjasi meidät atk-luokkaan ja kävi eri kieliryhmissä hakemassa 
kohderyhmäämme sopivia nuoria. Ainoastaan yksi 18-vuotias nuori nainen saapui 
paikalle. Kävimme yhdessä materiaalia läpi, ja hän kertoi kielikurssin harjoittelujak-
son sijoittuvan juuri Lasten Meripäivien kanssa samaan ajankohtaan. Päädyimme yh-
dessä kysymään opettajalta, voiko harjoittelun suorittaa siellä. Opettaja innostui asias-
ta ja kertoi opetusryhmässä olevan toisenkin oppilaan, jolta voi halukkuutta kysyä, 
kun hän saapuu kouluun. Osallistuva nuori lupasi kysellä ystäviltään, olisiko heistä 
kukaan halukas lähtemään mukaan, ja sovimme, että hän voi antaa meidän yhteystie-
toja eteenpäin. Nuorelta itseltään emme saaneet yhteystietoja pyynnöstä huolimatta, 
vaan hän opettajan kehottamana lupasi soittaa jommallekummalle meistä. 
Toinen perjantaina tavatuista nuorista soitti maanantaina ja kertoi kesällä hänellä ole-
van paljon ohjelmaa harrastuksensa parissa sekä Suomessa että Virossa, ja hän harmit-
teli, kun ei tällä kertaa voi osallistua. Hän lupasi kysellä ystäväpiiristään mahdollisia 
halukkaita osallistujia ja antaa heille meidän yhteystietoja tarvittaessa. Toinen nuorista 
naisista ei ottanut yhteyttä. 
Kirjallisen työn osuutta teimme yhdessä koululla loppuviikon. Muokkasimme jo te-
kemäämme kaaviota lainsäädännöstä sekä kävimme aikaisempia tutkimuksia lävitse. 
7.7 Yhteydenottoja inkerinsuomalaisiin nuoriin touko-kesäkuussa 2011 
Aikaa vierähti koululla kirjallisen osuuden parissa ja miettiessä keiden kautta saisim-
me nuoria vielä tavoitettua. Otimme yhteyttä Helsinkiin Inkerin kulttuuriseuran toi-
minnanjohtaja Vesna-Laine Huttuseen, jolta kyselimme, olisiko Kymenlaakson alu-
eella paikallistoimintaa tms. Paikallistoimintaa alueella ei ollut, mutta hän lupasi ky-
sellä aktiiviselta kotkalaiselta inkerinsuomalaiselta ystävältään apuja työhömme, jos 
tämä olisi tavoitettavissa Suomesta.  
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Ohjaavalta opettajalta saimme petroskoilaisen Kotkassa asuvan henkilön yhteystiedot. 
Otimme häneen yhteyttä, ja hän lupasi kahden viikon kuluessa soitella, jos löytää tut-
tavapiiristään kohderyhmäämme sopivia nuoria. Saimme hänen kauttaan kahden nuo-
ren yhteystiedot. Otimme molempiin puhelimitse yhteyttä ja toisen kanssa sovimme 
tapaamisen hänen kotiinsa. Kävimme kertomassa toiminnasta ja näytimme Lasten me-
ripäivistä kertovan DVD:n. Tapaamamme nuori vaikutti kiinnostuneelta, ja hän jäi 
asiaa vielä miettimään luvaten ottaa yhteyttä viikon kuluessa. Yhteydenottoa ei kuulu-
nut, ja kävimme uudelleen häntä tapaamassa. Nuori kertoi suunnitellun toiminnan ole-
van hyvä, muttei hänelle sopiva. Päällimmäisenä syynä hän kertoi olevan huonon 
suomen kielen taidon, vaikka meidän mielestämme hänen kielitaitonsa oli erittäin hy-
vä. Toiseen nuoreen saimme yhteyden puhelimitse, ja hän sanoi palaavansa asiaan 
myöhemmin, mutta hän ei soittanut takaisin. Soitettuamme hänelle uudelleen hän ker-
toi mieluummin haluavansa mennä palkalliseen kesätyöhön. Molemmat nuoret olivat 
kyselleet kaveripiireistään kiinnostuneita ja sanoivat antavansa meidän yhteystietoja 
eteenpäin.  
Langinkosken koululta kieltenopettaja, jonka kanssa olimme olleet aikaisemmin säh-
köpostitse yhteydessä vastasi soittopyyntöömme. Hän oli tällä hetkellä vapaalla työs-
tään ja ihmetteli, ettei infotilaisuuteemme ollut saapunut ainuttakaan nuorta. Omista 
oppilaistaan kolmea hän oli ohjeistanut saapumaan paikalle. Saimme häneltä myö-
hemmin sähköpostitse neljän nuoren puhelinnumeron, joista kolmeen saimme yhtey-
den. Yksi oppilas ei ollut taustaltaan inkerinsuomalainen. Kaksi tavoittamaamme 
nuorta oli kuullut tapahtumasta, muttei kumpaakaan henkilökohtaisesti kiinnostanut 
lähteä mukaan. Sovimme, että meidän yhteystietoja saa antaa eteenpäin, jos kiinnos-
tusta lähipiirissä on. 
Kaikki nuorten kanssa tekemisissä olevat aikuiset, joihin olemme olleet yhteydessä, 
ihmettelivät sitä, ettei nuoria saa innostumaan. Heidän jokaisen mielestä aiheemme oli 
erittäin hyvä ja tarpeellinen. Olemme olleet ihmeissämme, kun kaikki yhteistyö 
kumppanit ovat nähneet aiheemme tarpeellisuuden ja ovat yrittäneet auttaa meitä, kun 
taas nuoria emme ole saaneet asiasta innostumaan. Seuraavalla sivulla (Kuva 9) on 
kuvattuna tavoittamamme nuoret ennen suunniteltua toiminnallista osuutta. 
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Kuva 9. Kontaktit nuoriin ennen toiminnallista osuutta 
7.8 Työn etenemisen uudelleen arviointi 
8.6.2011 olimme aamupäivällä käyneet tapaamassa aiemmin kiinnostuneelta vaikutta-
nutta nuorta, joka päätyi olemaan osallistumatta kesän vapaaehtoistoimintaan. Saman 
aamupäivän aikana toinen nuori, jonka oli tarkoitus suorittaa kieliopintoihin liittyvä 
harjoittelu Lasten Meripäivien vapaaehtoistyöntekijänä, ilmoitti menevänsä sittenkin 
monikulttuuriseen toimintakeskus Myllyyn, koska paikka oli hänelle entuudestaan tut-
tu. Kello kymmeneltä olimme sopineet tapaamisen ohjaavan opettajan kanssa ja ker-
roimme hänelle, ettei ainuttakaan nuorta ole lähdössä mukaan Lasten kulttuurileirille 
tai Lasten Meripäiville vapaaehtoistyöntekijöiksi. Yhdessä pohdimme, kuinka jat-
kaisimme opinnäytetyön tekemistä. Olimme saaneet runsaasti kontakteja nuoriin ja 
toimintamme olivat eri tahot pitäneet erittäin hyvänä sekä tarpeellisena. Olimme näh-
neet paljon vaivaa ja käyttäneet runsaasti aikaa nuorten löytämiseksi ja motivoimisek-
si. Mietimme, mikä todellinen syy nuorilla on olla osallistumatta. Toimintasuunnitel-
mamme päädyimme luovuttamaan toiselle opiskelijalle, jolla oli motivoitunut maa-
hanmuuttajaryhmä, muttei toimintaa.  
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8  UUSI KYSELY NUORILLE KEHITTÄMISTOIMINNAN ARVIOINTIA VARTEN 
Nuorilta haluttiin saada lisää tietoa ja päädyttiin laatimaan kysely, jotta saataisiin tie-
toa mikä oli esteenä osallistumiselle suunniteltuun toimintaan. Tapaamisessa ohjaavan 
opettajan kanssa sovittiin kesän aikana laadittavan toisen kyselyn nuorille Madeleine 
Leiningerin transkulttuurisen hoitotyönmallin pohjalta, jonka hyväksyttäminen olisi 
heti kesäloman jälkeen 29.8.11, jotta saataisiin mahdollisimman pian kyselyt käänne-
tyiksi venäjäksi ja postitetuiksi nuorille MINFO keskuksen avustuksella.   
Kyselyä (liite 8) laadittaessa otettiin huomioon Madeleine Leiningerin transkulttuuri-
sen hoitotyönmallin eri osa-alueet (Muuttujataulukko; liite 7), joista sairaanhoitajan on 
oltava tietoinen voidakseen toteuttaa kulttuurinmukaista hoitotyötä (Leininger 1991, 
49 - 51). Kysymystyypiksi valittiin Likertin asteikko, joka on mielipideväittämissä 
käytetty asteikko. Siinä vastaajan tulee valita asteikolta parhaiten hänen omaa käsitys-
tään kuvaava vaihtoehto. (Heikkilä 1999, 52.) Likertin asteikot ovat tavallisesti 5- tai 
7-portaisia, joissa vastausvaihtoehtoina on toisessa ääripäässä täysin samaa mieltä ja 
toisessa täysin eri mieltä sekä keskimmäisenä neutraali kanta. (Hirsjärvi, Remes & Sa-
javaara 2009, 200). 
MINFO-keskukseen kyselyjä vietäessä tavattiin vastaanotossa projektityöntekijä, joka 
ei ollut halukas yhteistyöhön. Hän oli pahoittanut mielensä sähköpostiviestistä, jonka 
oli saanut keväällä, kun yhteistyö vaikutti hankalalta toimintaa suunniteltaessa. Halua 
auttaa näiden kyselyjen postittamisessa ei ollut, vaan hän pyysi kääntymään Pekka 
Kivilahden puoleen ja epäili hävittäneensä jo nuorten yhteystiedot, joille aiempi kyse-
ly oli postitettu. Pekka Kivilahteen otettiin puhelimitse yhteyttä ja hän lupasi keskus-
tella kyseisen työntekijän kanssa ja sanoi kyselyjen postituksen hoituvan heidän kaut-
taan.  
Ekamin Kotekon toimipisteen kautta tavoitettiin yhdeksän nuorta, joista kaikista ei ol-
lut varmuutta, ovatko he inkerinsuomalaisia paluumuuttajanuoria. Ystävällinen kou-
lunkäyntiavustaja ja opettaja lupasivat auttaa nuoria kyselyyn vastaamisessa ja postit-
tamisessa, kartoitettuaan ensin nuoren statuksen. MINFO-keskuksen kautta postitettiin 
viisitoista kyselyä sekä yksi kysely toimitettiin nuorelle henkilökohtaisesti. Yhteensä 
kyselyjä toimitettiin kaksikymmentäviisi kappaletta. Joillekin nuorille on saattanut tul-
la kaksi kyselyä, koska Ekamista kyselyn saaneet saattoivat saada kyselyn myös 
MINFO-keskuksen kautta. 
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9  KYSELYN TULOKSET 
Vastauksia saatiin kolmetoista kappaletta. Kahdellatoista vastaajalla oli äidinkielenään 
venäjä ja yhdellä oli viro. Suomessa he olivat asuneet keskimäärin 1,8 vuotta. Vastaa-
jista kymmenen oli naisia ja kolme oli miehiä.  
Terveyttä ja hyvinvointia kysyttäessä seitsemän kertoi kotiutuneensa Kotkaan hyvin ja 
neljä oli heidän kanssaan jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä yksi ja yksi 
vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään. Kotiutumiseen oli kuusi kokenut saaneen-
sa riittävästi apua, kuusi vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä asiasta ja jokseenkin 
eri mieltä yksi. Suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja saamaansa palveluun 
oli vastaajista täysin tyytyväisiä neljä, kolme oli jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin 
eri mieltä kolme, täysin eri mieltä yksi henkilö ja kaksi ei osannut sanoa. Alla olevassa 
(Kuva 10) on kuvattuna nuoren kokema kotiutumiseen saatu apu. 
Kuva 10. Avun saanti kotiutumiseen (f=13) 
Kieli ja kulttuuri-osiossa kolme kertoi tulevansa hyvin toimeen suomenkielellä, kuusi 
oli heidän kanssaan jokseenkin samaa mieltä, kaksi jokseenkin eri mieltä, yksi täysin 
eri mieltä ja yksi ei osannut sanoa. Väitteeseen ”suomen kielen taitoni ei estä minua 
osallistumasta erilaisiin asioihin Kotkassa” viisi vastasi olevansa jokseenkin samaa 
mieltä, neljä ei osannut sanoa, kolme oli jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä yksi 
vastaajista. Omalla äidinkielellään halusi asioida kolme henkilöä ja jokseenkin samaa 
mieltä oli neljä, sen sijaan täysin eri mieltä oli yksi vastaajista ja neljä oli jokseenkin 
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eri mieltä, yksi ei osannut sanoa. Seuraavassa (Kuva 11) on kuvattuna nuoren asioin-
nissa mieluiten käyttämä kieli haastattelu hetkellä. 
Kuva 11. Nuoren asioinnissa mieluiten käyttämä kieli (f=13) 
Sosiaalisia tekijöitä kysyessä viisi kertoi sosiaalisen verkostonsa olevan riittävä ja 
seitsemän vastaajista oli heidän kanssaan jokseenkin samaa mieltä, yksi ei osannut sa-
noa. Kuuden nuoren mielestä suomalaisiin oli jokseenkin helppo tutustua, jokseenkin 
eri mieltä oli kaksi, kolme koki olevansa täysin eri mieltä ja kaksi ei osannut sanoa. 
Kysymykseen, kuinka nuoret kokevat mieluiten otettavan yhteyttä virastoista ym. ta-
hoista, nuori sai rastittaa useamman vaihtoehdon. Nuoret toivoivat yhteyttä otettavan 
mieluiten kirjeitse (9), puhelimitse (2), sähköpostitse (7), henkilökohtaisella tapaami-
sella (2), ryhmätapaamisella esim. koululuokka (1) ja yksi halusi ottaa itse yhteyden. 
Uusiin tilanteisiin kuusi henkilöä toivoi jonkun tutun henkilön läsnäoloa, jokseenkin 
samaa mieltä oli kolme, jokseenkin eri mieltä oli kaksi, täysin eri mieltä yksi ja yksi ei 
osannut sanoa. Väitteessä ”haluan työskennellä mieluiten ryhmässä” kaksi oli täysin 
samaa mieltä, kuusi jokseenkin samaa mieltä, kaksi ei osannut sanoa, jokseenkin eri 
mieltä oli yksi ja kaksi oli täysin eri mieltä. Seuraavassa (Kuva 12) on kuvattuna nuo-
ren toivoma yhteydenottotapa. 
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Kuva 12. Mieluisin yhteydenottotapa nuoren mielestä (f=13) 
Koulutus ja työelämä-osiossa kaksi vastaajista oli tyytyväisiä taloudelliseen tilantee-
seensa, jokseenkin samaa mieltä oli seitsemän, jokseenkin eri mieltä oli kaksi vastaa-
jaa ja kaksi ei osannut sanoa. Aikaisemman koulutuksen hyödystä Suomessa, kertoi 
kaksi olevansa täysin samaa mieltä, viisi vastaajaa olevan jokseenkin samaa mieltä, 
kolme oli jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä yksi ja kaksi ei osannut sanoa. Kah-
deksan vastanneista kertoi hakeutuneensa aktiivisesti työ- ja opiskeluelämään, kaksi 
vastaajaa oli heidän kanssaan jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä yksi, 
täysin eri mieltä yksi ja yksi nuori ei osannut sanoa. Alla olevassa (Kuva 13) on kuvat-
tuna nuoren aktiivisuus hakeutua työ- tai opiskeluelämään hänen omasta mielestään. 
Kuva 13. Nuoren hakeutuminen työ- ja opiskeluelämään (f=13) 
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Kysyttäessä nuorten elämäntavoista ja vapaa-ajan vietosta kahdeksan kertoi käyttä-
vänsä yhteydenpidossa paljon tietokonetta ja neljä oli asiasta jokseenkin samaa mieltä, 
yksi ei osannut sanoa. Tarvitsemaansa tietoa Kotkasta internetin välityksellä koki saa-
vansa seitsemän ja jokseenkin samaa mieltä oli kuusi vastaajaa. Kymmenen vastaajis-
ta kävi vähintään kerran vuodessa entisessä kotimaassaan ja jokseenkin samaa mieltä 
oli kaksi vastaajaa, sen sijaan yksi oli heidän kanssaan täysin eri mieltä. Neljä vastaa-
jista halusi olla aktiivisesti mukana seurakuntansa toiminnassa, jokseenkin samaa 
mieltä oli kaksi, jokseenkin eri mieltä yksi, täysin eri mieltä yksi ja viisi vastaajaa ei 
osannut sanoa. Seurakunnan tuesta kotoutumisessa kaksi koki olevan riittävää, viisi oli 
jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä yksi, täysin eri mieltä yksi ja neljä ei 
osannut sanoa. Seuraavassa (Kuva 14) on kuvattuna nuoren halu olla mukana seura-
kuntansa toiminnassa. 
Kuva 14. Nuoren halukkuus olla mukana seurakunnan toiminnassa (f=13) 
Kysyttäessä mikä oli esteenä osallistumiseen Lasten Meripäiville tai Lasten kulttuuri-
leirille vapaaehtoistyöhön, nuori sai rastittaa useamman vaihtoehdon. Syiksi nuoret 
ilmoittivat työn (1), matkustelun (3), kiinnostuksen puutteen (1), opiskelun (2), kaverit 
(4), kielitaidon puutteen (5) ja muu mikä -kohtaan yksi oli vastannut syyksi huono-
vointisuuden. Seuraavalla sivulla (Kuva 15) on kuvattuna osallistumisen esteet kesän 
2011 suunniteltuun toimintaan. 
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Kuva 15. Osallistumisen esteet suunniteltuun toimintaan (f=13) 
Seuraavaksi kysyttiin, mikä olisi ollut mukavampaa tekemistä, johon nuori sai myös 
laittaa useamman vaihtoehdon. Mukavampaa tekemistä nuorista olisi ollut disko (4), 
urheilutapahtumat (4), retki (6), työ (4), leiri (2), kurssi (1), opiskelu (5) ja yksi oli 
vastannut perheen kohtaan muu mikä. Alla (Kuva 16) on kuvattuna nuoren vastaus 
hetkellä kokema mukavampi vaihtoehtoinen tekeminen kesän 2011 suunnitellulle toi-
minnalle. 
Kuva 16. Nuoren mielestä mukavampi tekeminen (f=13) 
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10 TUTKIMUSEETTISET PERIAATTEET 
Opinnäytetyössä pyrittiin noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä työn jokaisessa 
vaiheessa sekä johdonmukaisesti hallitsemaan opinnäytetyön etenemistä niin tutki-
musmenetelmien tiedonhankinnan kuin tulostenkin osalta. Hyvässä tieteellisessä käy-
tännössä tutkijan kuuluu noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta, joista py-
rittiin pitämään kiinni. Rehellinen ja vilpitön toiminta näkyy työssä lähdeviittein arvon 
antamisella henkilölle, jolle kunnia kuuluu tekemästään työstä (Vilkka 2005, 29- 31). 
Vehviläinen-Julkusen (1997, 26) mukaan tutkimuseettiset kysymykset jaetaan kahteen 
ryhmään, tutkittavien suojaa ja tiedonhankintaa koskeviin sääntöihin sekä tutkijan vas-
tuuta tulosten soveltamisesta koskeviin sääntöihin. Tutkimushankkeissa Vilkan (2005, 
31) mukaan metodien valintaa ohjaavat toimeksianto, tutkimusongelma ja tutkimuk-
sen tavoitteet – eivät tutkijan taidot. Tavoitteisiin vastaaminen opinnäytetyössä oli 
haasteellista nuorten tavoittamisessa, esim. MINFO-keskuksen kautta tavoitettujen 
nuorien yhteystietoja ei saatu salassapitovelvollisuuden vuoksi.   
Tutkimuslupa (liite 1) saatiin ja haettiin palvelujohtaja Tauno Telarannalta Kotkan 
kaupungin hyvinvointipalveluiden tehtäväalueelta, jotta tutkimus voitiin toteuttaa. 
Tutkimuslupahakemuksen oli allekirjoituksellaan vahvistanut myös opinnäytetyön oh-
jaaja. Tutkimuslupa-anomuksessa kerrottiin lyhyesti aihe, tarkoitus, tutkimuksen 
luonne, tutkimusmenetelmän kuvaus, aikataulu sekä kohderyhmä. Sopimuksessa si-
touduttiin siihen, että saatuja tietoja ei käytetä asiakkaan tai hänen läheisensä vahin-
goksi tai halventamiseksi tai sellaisten etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on sää-
detty salassapitovelvollisuus. Salassa pidettäviä henkilötietoja luvattiin olla luovutta-
matta sivullisille.  
Tutkimukseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja sen tulei perustua riittä-
vään tietoon. Tutkittava voi suostua tutkimukseen suullisesti, kirjallisesti tai hänen 
käyttäytymisestään voi olla tulkittavissa hänen suostumuksensa tutkimukseen. Esi-
merkiksi haastattelupyyntöön myöntyminen, kyselyyn tai kirjoituspyyntöön vastaami-
nen kertovat tutkittavan suostuneen tutkittavaksi.  Tutkittavalla on oikeus keskeyttää 
tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa, muttei se tarkoita, että hänen siihen 
mennessä antamiaan tietoja (haastatteluja ym.) ei voitaisi enää käyttää tutkimuksessa 
hyväksi. Tutkittaville annettavan tiedon yksityiskohtaisuus riippuu siitä, millaisia tie-
donhankintatapoja tutkimuksessa käytetään. Havainnointiin, haastatteluihin tai kyse-
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lyihin perustuvissa tutkimuksissa tutkittaville kuvataan tutkimuksen aihe ja kerrotaan, 
mitä tutkimukseen osallistuminen konkreettisesti tarkoittaa ja kauanko siihen menee 
aikaa. (Tutkittavien itsemääräämisoikeus, 2011.)  
11 TOIMINTATUTKIMUSPROSESSIN ARVIOINTI 
Perinteisesti tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on käytetty käsitteitä reliabili-
teetti ja validiteetti, joista reliabiliteetti kuvaa toistettavuutta ja validiteetti sitä, kuinka 
yleistettäviä tulokset ovat ja tutkitaanko sitä, mitä on tarkoituskin tutkia (Huttunen, 
Kakkori & Heikkinen 1999, 113).  Opinnäytetyössä validiteetti näkyi työn edetessä 
siinä, että pitäydyttiin valitussa aiheessa, jossa yhteistyökumppanina olivat inkerin-
suomalaiset nuoret, iältään 16 - 29 vuotta ja tuettiin heidän tarpeistaan lähtien sopeu-
tumista Kotkassa. Reliabiliteetti tekijöitä huomioitiin toiminnan eri vaiheissa mm. ta-
paamisiin valmistautumisella ja olemalla vastaanottamassa yhteistyökumppaneita ul-
ko-ovien sulkeuduttua. Haasteellista sattumanvaraisten tekijöiden poissulkemisessa oli 
kielimuuri nuoriin tutustumisessa sekä tietämättömyys heidän kielitasostaan ja toiveis-
taan käyttää suomen tai venäjän kieltä. Venäjänkielisten esitteiden tekeminen voi nuo-
relle olla loukkaus, vaikkakin suomen kielen taito olisi huonoa ja ajateltaisiin kääntä-
misen olevan kohtelias ele. 
 
Edellä mainitut arviointiperusteet eivät suoranaisesti sovellu toimintatutkimukseen, 
koska toimintatutkimuksessa pyritään muutokseen. Toimintatutkimukseen soveltuvat 
viisi validoinnin periaatetta, joita ovat reflektiivisyys, dialektisuus, havahduttavuus, 
toimivuus sekä historiallinen jatkuvuus. Reflektiivisyys toimintatutkimuksessa tarkoit-
taa koko prosessin jatkuvaa kriittistä uudelleen arviointia dialektisessä eli vuorovai-
kutteisessa prosessissa, joka mahdollistaa muutoksen ja sitä kautta kehityksen. (Toik-
ko & Rantanen 2009, 52.)  
 
Opinnäytetyössä pyrittiin tarkastelemaan kohderyhmän tarpeita, opinnäytetyön teki-
jöiden toimintaa sekä mahdollisuutta vastata tarpeisiin ja näin ollen edistää kohde-
ryhmän terveyttä. Kriittinen tarkastelu kehittämistoiminnassa tuo mahdollisuuden 
myös ei-tavanomaisille näkökulmille, joka korostaa toimija- ja käyttäjälähtöisyyttä 
(Toikko & Rantanen 2009, 55). Arvioimme jatkuvasti toimintaamme ja muutimme 
toimintaamme työn etenemisen kannalta parhaaksi katsomallamme tavalla. Tarkaste-
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limme omaa työskentelyämme kriittisesti kentältä saadun palautteen, ohjauksien ja 
keskinäisten keskustelujen perusteella.   
 
Havahduttavuutta mietittiin työn alusta lähtien mm. pohtimalla miten saataisiin kohde-
ryhmä innostumaan ja osallistumaan yhteiseen toimintaan. Arvioitaessa opinnäytetyön 
havahduttavuutta pohdittiin mitä kukin taho on tästä prosessista oppinut. Työmme on 
ollut vaativa ja kohderyhmämme haasteellinen, koska ei ole aiemmin tutkittua tietoa 
johon olisi voinut inkerinsuomalaisten nuorten kohdalla tukeutua. Oma ja lähipiirim-
me tietämys maahanmuuttajista ja erityisesti inkerinsuomalaisista on lisääntynyt. 
Toimintatutkimusprosessi on tullut työn myötä tutuksi ja pettymyksen sietokyky on li-
sääntynyt toiminnallisen osuuden kariuduttua. Olemme myös tältä kohdin tarkastelleet 
kriittisesti omaa toimintaamme ja sitä, olisimmeko voineet tehdä jotain paremmin mo-
tivoidessamme nuoria. Olemme kuitenkin omaan toimintaamme tyytyväisiä, koska ta-
voitimme nuoria monin eri keinoin ja järjestimme useita mahdollisuuksia saada lisää 
tietoa tapahtumista ja mahdollisuuden osallistua. Tapaamisiin olimme valmistautuneet 
huolellisesti ja mietimme aina kuinka nuorta olisi hyvä lähestyä, apunamme oli esi-
merkiksi venäjänkielistä materiaalia ja DVD Lasten Meripäivien valmistelevasta toi-
minnasta. Nuorten tietoisuus lisääntyi Kotkassa tapahtuvasta ohjelmasta ja saimme 
myös kuulla myöhemmin erään inkerinsuomalaisen nuoren osallistuneen Lasten Me-
ripäivien toimintaan itsenäisesti. 
 
Toimivuudessa otettiin huomioon työn hyödyttävyys ja sen voimaannuttava vaikutus 
kohderyhmälle. Toimintatutkimuksen arvioiminen ainoastaan hyödyn näkökulmasta 
voi olla harhaanjohtavaa ja tutkija saattaa tiedostamattaan kaunistella tuloksia. Epäon-
nistuneenkin kokeilun rehellinen raportointi saattaa tuottaa arvokasta tietoa tutkijalle 
sekä tutkimuksen lukijalle. (Heikkinen & Syrjälä 2008, 156 - 157.) Ajattelisimme, että 
integroinnissa olisi hyvä hyödyntää yhteistyötä nuorten kieliopintojen ja Kotkalaisen 
työelämän toimijoiden välillä ja näin ollen nuorta olisi kannustettava verkostoitumi-
sessa. 
  
Historiallisen jatkuvuuden periaatteen mukaan toimintatutkimusprosessi sijoittuu tiet-
tyyn poliittiseen, ideologiseen ja historialliseen kontekstiin (Heikkinen & Syrjälä 
2008, 149). Toimintaa tapahtuu koko ajan ja opinnäytetyössä pyrittiin löytämään koh-
deryhmään liittyviä aikaisempia tutkimuksia, tutustumaan heidän lähtökohtiinsa sekä 
inkeriläisten historiaan ja rakentamaan toimintaa näiden tekijöiden pohjalta. Olemme 
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opinnäytetyössämme saaneet arvokasta tietoa inkerinsuomalaisista paluumuutta-
januorista ja heidän sopeutumisestaan Kotkassa. Toivomme työstämme olevan hyötyä 
nuorten kotouttamiseen sekä mahdollisiin jatkotutkimuksiin. 
 
12 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli nuorten sopeutumisen edistäminen Kotkassa. Made-
leine Leiningerin transkulttuurisen hoitotyönmallin osa-alueiden mukaan laaditun al-
kukartoitus kyselyn ja kentältä saadun tiedon perustella kehitettäviä alueita nuoren so-
peutumisessa oli kielitaidon parantaminen, ystävyyssuhteiden luominen suomalaisiin 
sekä verkostoituminen työelämään. Toimintatutkimuksellisen lähestymistavan mukai-
sesti kartoitettiin työn alkuvaiheessa nuorten tarpeita ja suunniteltiin toiminnallinen 
osuus, joka vastaisi nuorten tarpeisiin.  
Monia eri vaihtoehtoja kartoitettiin toiminnallisen osuuden toteuttamiseksi ja päädyt-
tiin toteutukseen Lasten Meripäivillä sekä mahdollisesti Lasten kulttuurileirillä kesällä 
2011. Edellä mainituissa tapahtumissa nuorella olisi ollut mahdollista vapaaehtois-
työntekijänä kehittää kielitaitoaan, luoda ystävyyssuhteita sekä osallistuminen olisi 
saattanut mahdollistaa palkallisen työn saamisen seuraavaksi kesäksi ohjaajana. Sauk-
kosen (2010) mukaan taiteen ja kulttuurin parissa toimiminen saattavat antaa yksilölle 
edellytyksiä kehittää itseään ja taitojaan tavalla, jolla hän voi parantaa kykyään osal-
listua työelämään ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Suunniteltu toiminnalli-
nen osuus sai paljon positiivista palautetta eri yhteistyökumppaneilta sekä muutamilta 
tavatuilta inkerinsuomalaisilta nuorilta.  
Nuorten tavoittaminen oli haasteellista, koska inkerinsuomalaisista ei ole olemassa re-
kisteriä, ainoastaan alkuvaiheen ohjaus tapahtuu Kotkassa MINFO-keskuksen kautta, 
jonka jälkeen he sulautuvat suomalaiseen väestöön. MINFO-keskuksesta oli suuri apu 
kyselyiden sekä kutsun lähettämisessä, mutta heidän salassapitovelvollisuutensa vuok-
si ei saatu nuorten yhteystietoja opinnäytetyön tekijöiden käyttöön. Osa nuorista tavoi-
tettiin Ekamin kielikursseilta, lukion kielten opettajan sekä Petroskoista kotoisin ole-
van henkilön avulla. MINFO-keskuksesta lähetetyt kyselyt ja kutsut infotilaisuuteen 
saattoivat mennä osittain samoillekin henkilöille. Muutama nuori kertoi, että he olivat 
jo tietoisia suunnitellusta toiminnasta.  
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Suunniteltu toiminnallinen osuus jäi toteutumatta, koska yhtään halukasta nuorta ei 
ilmoittautunut määräaikaan mennessä. Siltikin osa nuorista saatiin havahdutettua, kos-
ka he olivat harkinneet osallistumista ja myös veivät viestiä kaveripiirilleen mahdolli-
suudesta osallistua. Nuoria yritettiin saada innostumaan monin eri keinoin ja kymme-
niä nuoria tavoitettiin suunnitteluvaiheen aikana. Yhdessä ohjaavan opettajan kanssa 
päätettiin toteuttaa toinen kysely nuorille, joka toimisi arviointina ja palautteena opin-
näytetyössä.  
Toiminnallista osuutta suunniteltaessa saatiin kentältä Leiningerin mukaan laaditun 
arviointikyselyn kanssa ristiriidassa olevaa informaatiota. Hieman yli puolet arviointi-
kyselyyn vastanneista nuorista halusi asioida mielellään omalla äidinkielellään, kun 
taas Ekamin Riitta Mielosen mukaan nuoret kokivat loukkaavana, kun heitä lähestyt-
tiin venäjänkielisellä materiaalilla. Nuorilta saadun palautteen mukaan suurin osa toi-
voo lähestymistapaa kirjeitse tai sähköpostitse, kun taas Mielonen oli neuvonut järjes-
tämään henkilökohtaisia tapaamisia nuorten kanssa. Järjestettyyn infotilaisuuteen ke-
sän tapahtumista kutsuttiin noin kolmekymmentä nuorta eri tahojen kautta. Yhtään 
nuorta ei saapunut paikalle. Työn eri vaiheissa kentällä havaittiin ensiarvoisen tärke-
äksi vuorovaikutustilanteissa nuoren kanssa tekemisissä olevan yhteyshenkilön innok-
kuus nuoren motivoimiseen ja kannustamiseen. 
Työn alkuvaiheessa pohdittiin yhtenä vaihtoehtona yhteistyökumppaniksi evankelis-
luterilaista seurakuntaa ja leiritoimintaa heidän kanssaan. Kuitenkin MINFO-
keskuksesta saatiin informaatiota, etteivät nuoret ole aktiivisia seurakunnan jäseniä. 
Nykytilanteen kartoituskyselyn mukaan suurin osa oli ortodokseja ja arviointikyselyn 
mukaan kuusi kolmestatoista vastaajasta halusi olla mukana aktiivisesti seurakuntansa 
toiminnassa. 
Suunniteltu toiminnallinen osuus osoittautui ajankohdallisesti huonoksi. Toiminta 
ajoittui koulujen kesälomien aikaan ja sitä ei saatu sisällytettyä nuoren kieliopintoihin. 
Vastaisuudessa olisikin hyvä hyödyntää kotouttamistoimintaan liittyviä kieliopintoja 
nuoren verkostoitumisessa kotkalaiseen työelämään. Yksi kesällä opiskellut nuori oli 
ensin halukas tulemaan vapaaehtoistyöntekijäksi, kun olisi saanut sisällytettyä sen 
opintoihinsa, mutta viime hetkellä hän päätyikin menemään Monikulttuuriseen Toi-
mintakeskus Myllyyn, jossa oli muitakin venäjänkielisiä. Arviointikyselynkin perus-
teella moni toivoo ryhmätyöskentelyä. Kun nuoria tavattiin, he kyselivät, onko muita 
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venäjänkielisiä osallistumassa suunniteltuun toimintaan. Jäi kuva, että nuoret mielel-
lään hakeutuvat muiden venäjänkielisten pariin. Vastauksissaan nuoret lisäksi kertoi-
vat yhtä lukuun ottamatta käyvänsä usein entisessä kotimaassaan. 
Arviointikyselyssä tiedusteltiin nuorilta, mikä oli esteenä osallistumiselle suunnitel-
tuun toimintaan, vastauksissa tärkeimmiksi syiksi nousivat kaverit sekä heikko kieli-
taito. Kyselystä saadun tiedon perusteella oli ristiriitaista, että kuitenkin kolmestatoista 
vastaajasta ainoastaan yksi koki suomenkielen taitonsa heikoksi. 
Arviointikyselyn perusteella nuoret kokivat kotiutumisen tuen riittäväksi ja olivat tyy-
tyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa ja sosiaaliseen verkostoonsa. Nuoret kertoivat 
vastauksissaan kahta lukuun ottamatta olevansa aktiivisia hakeutumisessa työ- ja 
opiskeluelämään. Jatkuvuutta ajatellen internet on oiva väline tavoittaa nuoria, koska 
kaikki vastanneet saavat sitä kautta haluamaansa tietoa.  Kysyttäessä palautetta muka-
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lön, toimivuuden ja järjestelyn 
arvioiminen on vaikeaa. Useil-
le maahanmuuttajista koulun 
kritisoiminen on vaikeaa. Ko-
toutumiskoulutus on epäonnis-
tunut riittävän tuen tarjoami-
sessa yhteiskuntaan sopeutumi-
sessa. Onnistuminen vaatisi 
määrällistä ja laadullista panos-
ta yhteistyön kehittämiseen 
TE-keskuksilta, työ- ja elinkei-













la toteutettu tutkimus inkerin-
suomalaisten (24), loikkarien 
(27)ja amerikansuomalaisten 
(21) elämäntarinoista(N=73) 
aineistona haastattelut ja kolme 
elämänkertaa.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli 
selittää ne tekijät, joiden va-
raan kertojien etninen itsemää-
rittely rakentuu silloin, kun yhä 
useampi suomalaisuuden pe-
ruspilareista on historian saa-




na olemisen näkökulmaa sekä 
tuottavat tietoa suomalaisuu-
desta, jossa henkilöt ovat jou-
tuneet taistelemaan etnisen 
identiteetin uhkia vastaan. 
Paluumuuton mahdollistumi-
nen on tuonut venäjänsuoma-
laisten etnistä identiteettiä lä-
hemmäs suomalaisuutta. 
Toisaalta Suomi voi olla pa-
luumuuttajalle muutakin kuin 




















Tutkimus maahanmuutosta ja 
monikulttuurisuudesta suoma-
laisella taiteen ja kulttuurin 
kentällä. 
 





vähän ja resurssit ovat rajalli-
set. Mahdollisuudet oman kie-
len ja kulttuurin säilyttämiseen 
sekä muun taide- ja kulttuu-
rielämään kotoutumiseen vaih-






us sairaanhoitajien kokemana. 
 
Pro gradu-tutkielma.  
Hoitotieteen laitos, Tampereen 
yliopisto. 
Tutkimus toteutettiin haastatte-
lemalla sairaanhoitajia (N=11). 
Aineiston analyysimenetelmä-
nä käytettiin induktiivista sisäl-
lön analyysia. 
 
Tutkimuksella haluttiin kuvata 
sairaanhoitajien kokemuksia 
maahanmuuttajien potilasohja-
uksesta. Tavoitteena oli tiedon 
ja ymmärryksen tuottaminen 
siitä, miten potilasohjaustilan-
teessa potilaan erilainen kult-
tuuritausta ilmenee ja miten 
perusterveydenhuollossa toi-
mivat sairaanhoitajat sen koke-
vat. 
Maahanmuuttajien sairaus- ja 
terveyskäsityksen erilaisuus 
tuli esille tutkimuksessa. Vuo-
rovaikutustilanteet heidän 
kanssaan herättivät sairaanhoi-




sia ilmeni. Kulttuurillisiin teki-
jöihin liittyvinä ominaispiirtei-
nä tuloksissa ilmenivät per-
heyhteisöllisyys, vieras kieli, 
erilaiset sukupuoliroolit, us-
konnollinen vakaumus ja tem-
peramenttisuus. Potilasohjauk-
sen haasteet jaettiin siinä il-
menneisiin esteisiin ja häiriö-
tekijöihin. 
 




Olemme kaksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijaa. 
Teemme opinnäytetyötä Voi hyvin nuori- hankkeen puitteissa. Hankkeen 
tarkoituksena on kehittää ja auttaa maahan muuttavien nuorten sopeutumista 
yhteiskuntaan työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen näkökulmasta. 
Haluamme tehdä yhteistyötä Suomessa asuvien inkerinsuomalaisten nuorten kanssa 
Kotkassa. Ilman teidän antamianne arvokkaita tietoja, emme voi toimia nuorten 
hyvinvoinnin hyväksi. Teidän antamienne tietojen perusteella kehitämme yhteistä 
toimintaa (esim. liikuntaa, leiritoimintaa) Kotkan alueella. 
Toivomme, että vastaat kysymyksiimme ajatuksella saadaksemme hyvän käsityksen 
inkerinsuomalaisten nuorten elinoloista. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja 
vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti yhteistyössä Minfo-keskuksen 
kanssa. Jos lomakkeesta on kysyttävää, ottakaa yhteys Minfo-keskukseen Anna 
Virolaiseen p.040 570 8816 tai Galina Schukinaan p.040 510 0547.   
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Ohjaava opettaja:  Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen (eeva-liisa.frilander-
paavilainen@kyamk.fi) 
 
Kyselylomake     Liite 5/2 
Hyvä vastaaja 
Vastaa alla oleviin kysymyksiin rastittamalla parhaiten omaa tilannettasi kuvaava 
vaihtoehto. Joissakin kysymyksissä voit myös valita useamman vaihtoehdon. 
Avoimissa kysymyksissä kirjoita vastauksesi sille varatulle riville, halutessasi voit 











 eronnut  
 leski 
4. Keitä perheeseesi kuuluu  
 äiti 
 isä 
 siskot, kuinka monta? _______ 
 veljet, kuinka monta? _______ 
 puoliso 
 omat lapset, kuinka monta? _______ 
 muita, ketä?________________________________________________________ 
5. Asuuko koko perheesi Suomessa? 
 kyllä 
 ei 
6. Kuinka kauan olet asunut Suomessa?_______ vuotta.  
  Kotkassa? _______ vuotta. 
 
 
7. Mihin uskontokuntaan kuulut?   Liite 5/3 
 evankelisluterilainen seurakunta 
 ortodoksinen kirkko 
 muu, mikä?_________________________________________________________ 
 
B. Koulutus ja työelämä 







 muualla, missä?_____________________________________________________ 
 en opiskele 
9. Työskenteletkö tällä hetkellä 
 kokopäivätyössä 
 osa-aikatyössä 
 olen työtön 





 akateeminen loppututkinto 




 muu, mikä?_________________________________________________________ 






C. Toimeentulo    Liite 5/4 
13. Miten kuvailisit tällä hetkellä taloudellista tilannettasi? 
 erittäin huono 
 melko huono 
 en osaa sanoa 
 melko hyvä 
 erittäin hyvä 
14. Toimeentulosi lähde? (rastita 1-3 vaihtoehtoa) 
 palkka 
 taskurahat vanhemmilta 
 opintotuki 
 toimeentulotuki 




 äitiys-, isyys- tai vanhempainraha 
 muu, mikä?_________________________________________________________ 
 
D. Terveys ja hyvinvointi 
15. Miten kuvailisit terveydentilaasi tällä hetkellä? 
 erittäin huono 
 melko huono 
 kohtalainen 
 melko hyvä 
 erittäin hyvä 
16. Onko sinulla perussairauksia? 
 sydän–  ja verisuonisairaus, esimerkiksi rytmihäiriö 
 hengityselin sairaus, esimerkiksi astma 
 tuki- ja liikuntaelinsairaus, esimerkiksi reuma 
 psyykkinen sairaus, esimerkiksi masennus 
 aineenvaihduntasairaus, esimerkiksi diabetes 
 neurologinen sairaus, esimerkiksi epilepsia 
 muu, mikä?_________________________________________________________ 





18. Kuinka usein harrastat liikuntaa?   Liite 5/5 
 päivittäin 
 enemmän kuin 3 kertaa viikossa 
 enemmän kuin kerran viikossa 
 satunnaisesti 
 en lainkaan 
19. Jos harrastat, niin minkälaista liikuntaa? (valitse yksi vaihtoehto) 
 hyötyliikuntaa; esimerkiksi työmatkat kävellen/pyöräillen, marjastus, metsästys ... 
 kestävyysliikuntaa; juoksu, uinti, pyöräily, hiihto… 
 kuntoliikuntaa; jumpat, kuntosali, tanssi, pallopelit… 
20. Syötkö mielestäsi terveellisesti? 
 kyllä 
 en 
 en osaa sanoa 
21. Nukutko hyvin? 
 kyllä 
 en 
 en osaa sanoa 
22. Jos et nuku hyvin, mistä luulet sen johtuvan?______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
23. Oletko tyytyväinen elämäntilanteeseesi? 
 kyllä; tulevaisuuteni näyttää valoisalta, olen onnellinen, pidän elämästäni 
 en; ahdistaa, pelottaa, masentaa, stressaa 
 en osaa sanoa 
Kuvailisitko omin sanoin_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
24. Oletko kotiutunut Kotkaan? (rastita yksi vaihtoehto) 
 hyvin 
 melko hyvin 
 kohtalaisesti 
 melko huonosti 
 huonosti 
 en osaa sanoa 
 
 
25. Oletko kokenut syrjintää tai rasismia etnisen taustasi vuoksi? Liite 5/6 
 kyllä 
 en 
 en osaa sanoa 




27. Kuuluuko ystäväpiiriisi  
 inkerinsuomalaisia 
 suomalaisia 
 muita maahanmuuttajia 
 minulla ei ole ystäviä 
28. Miten olet tutustunut ystäviisi? (valitse korkeintaan kolme vaihtoehtoa) 
 koulussa 
 työelämässä 
 harrastusten kautta 
 asumme lähekkäin 
 netin kautta 
 minulla ei ole ystäviä 
29. Onko sinulla lähipiirissäsi henkilöä, jonka kanssa voit keskustella 
luottamuksellisesti lähes kaikista asioistasi 
 kyllä 
 ei 
 en osaa sanoa 
















 silloin tällöin 





E. Vapaa-aika ja harrastukset 
34. Kenen kanssa vietät vapaa-aikasi? (valitse korkeintaan kaksi vaihtoehtoa) 
 puoliso tai seurustelukumppani 
 ystävät 
 koulu tai opiskelukaverit 
 sisarukset tai muut sukulaiset 
 muut, ketkä?________________________________________________________ 




 kaupungin nuorisotalolla 
 seurakunnan tiloissa 
 ravintolassa 
 luonnossa 
 muualla, missä?_____________________________________________________ 
36. Onko sinulla harrastuksia? jos niin minkälaisia?____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
37. Onko jokin harrastus estynyt seuraavien asioiden vuoksi? (rastita yksi) 
 rahan vähyys 
 vapaa-ajan puute 
 kulkuyhteydet 
 harrastusta ei ole tarjolla 
 en tiedä missä lajia voisi harrastaa 
 ei ole estynyt 
 muu syy, mikä? ________________________________________________ 
Kiitos vastauksistasi! 
Hei!                             Liite 6  
Olemme kaksi sairaanhoitaja opiskelijaa ja lähetimme teille kyselyn viime syksynä 
kartoittaaksemme millaista inkerinsuomalaisen paluumuuttaja nuoren elämä on 
Kotkassa. Vastauksistanne olemme erittäin kiitollisia. Vastaustenne perusteella 
haluamme kiinnittää huomiota kielitaidon kehittämiseen ja sosiaalisten kontaktien 
luomiseen perheen ulkopuolelle. 
Olisiko sinulla halukkuutta osallistua vapaaehtoistyöhön Lasten Meripäivien toimintaan 
18.7 -2.8.11 ja/tai LAKU-leirille (8 vkoa), alkaa 6.6 ->, vapaaehtoistyöntekijänä. 
Osallistuminen on mahdollista viikosta useampaan viikkoon. 
Työpanoksestasi olisi iso apu ja sinulla olisi mahdollisuus kielitaitosi kartuttamiseen 
sekä sosiaalisten suhteiden luomiseen. Lisäksi sinun kielitaidostasi olisi hyötyä 
venäläisturistien opastuksessa.  
Mitä hyödyt?:  
 - verkostoituminen Kotkassa 
 - mahdollisuus ystävyyssuhteiden luomiseen 
 - kielitaidon kehittyminen 
 - saat työtodistuksen 
 - halutessasi saat suosituksia hakiessasi työ- tai opiskelupaikkaa 
 - vapaalippuja Lasten Meripäiville 
 - yhden päivän Meripäivärannekkeen konserttialueelle 
 
Tarkempaa tietoa Meripäivien vapaaehtoistoiminnasta ja tapahtumasta saat 
infotilaisuudessa, joka järjestetään 4.5 klo. 17.00 lähtien Kyamkissa terveysalan 
toimipisteessä Jylpyllä, Takojantie 1 48220 Kotka. Kartta ohessa, sisääntulo aulassa 
tarkempi opastus luokkaan. Olet tervetullut nauttimaan pientä purtavaa, kuulemaan 
lisää ja tuomaan ajatuksia. Osallistuminen tapaamiseen ei vielä sido sinua mihinkään.   
Ystävällisin terveisin: Anne Metsälä & Hanna Olli 
Jos sinulla kysyttävää niin ota yhteyttä. anne.metsala@student.kyamk.fi tai 
hanna.olli@student.kyamk.fi 
Teoreettinen muuttujataulukko    Liite 7 























Kielitaito. Kulttuuriset arvot ja 
elämäntavat. 
- Suomen kielen taito 
- Halu käyttää omaa 
äidinkieltään 







Keiden kanssa ja millä 
keinoin nuori haluaa 
verkostoitua? 
 
Sukulaisuus- ja sosiaaliset tekijät.  

















- Taloudellinen tyytyväisyys 
- Aikaisemman koulutuksen 
merkitys 
- Oma aktiivisuus  
6,10,16,17,19,24  15-17 
ELÄMÄNTAVAT JA 
VAPAA-AIKA 
Kuinka nuori käyttää 
vapaa-aikaansa? 
 
Teknologiset tekijät. Uskonnolliset 
ja filosofiset tekijät. 









      Liite 8/1 
      
Hei! 
Olemme kaksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijaa. Teemme 
opinnäytetyötä Voi hyvin nuori- hankkeen puitteissa, hanke päättyy tammikuussa 2012. Hankkeen 
tarkoituksena on ollut mm. kehittää ja auttaa maahan muuttavien nuorten sopeutumista 
yhteiskuntaan työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen näkökulmasta. Tähän 
tavoitteeseen olemme pyrkineet monin eri keinoin. Toteutumatta jäi yhteinen hanke Lasten 
Meripäivien ja Lasten Kulttuurileirien tiimoilta, sen vuoksi teemme uuden kyselyn 
inkerinsuomalaisille nuorille. Toivomme, että vastaatte, jotta tämä lopputyömme onnistuu. Teidän 
antamanne tiedot ovat arvokkaita.  
Olemme saaneet palautetta, että haluatte työskennellä suomen kielellä, siksi emme ole kääntäneet 
ohessa olevaa kyselyä. Toivomme, että vastaat kysymyksiimme ajatuksella saadaksemme hyvän 
käsityksen inkerinsuomalaisten nuorten elinoloista. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja 
vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti yhteistyössä MINFO-keskuksen kanssa. 




Opiskelijat:   Anne Metsälä (anne.metsala@student.kyamk.fi) 
   Hanna Olli (hanna.olli@student.kyamk.fi) 












 muu, mikä?_________________________________________________________ 
2. Olen asunut  Suomessa_______ vuotta.    






B. TERVEYS JA HYVINVOINTI 
 
4. Olen kotiutunut hyvin Kotkaan 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
5. Olen saanut riittävästi apua kotoutumiseen 
  täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
6. Olen tyytyväinen suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja saamaani palveluun 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
C. KIELI JA KULTTUURI 
 
7. Tulen hyvin toimeen suomen kielellä 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä    Liite 8/3 
 täysin eri mieltä 
8. Suomen kielen taitoni ei estä minua osallistumasta Kotkassa 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
9. Asioisin mielelläni omalla äidinkielelläni 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
 
D. SOSIAALISET TEKIJÄT 
 
10. Sosiaalinen verkostoni on riittävä   
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
11. Kantaväestöön on helppo tutustua 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 




 tapaamisella henkilökohtaisesti 
 ryhmätapaamisella esim. koululuokka 
 otan itse yhteyttä 
 muuten, miten_______________________________________________ 
 
13. Uusissa tilanteissa haluan jonkun tutun olevan läsnä 
  täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä    Liite 8/4 
 
14. Tykkään työskennellä mieluiten ryhmässä 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
       
E. KOULUTUS JA TYÖELÄMÄ  
 
15. Olen tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseeni 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
16. Aikaisemmasta koulutuksestani on hyötyä Suomessa 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
17. Olen hakeutunut aktiivisesti työ-/ opiskeluelämään 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
 
F. ELÄMÄNTAVAT JA VAPAA-AIKA 
 
18. Käytän paljon tietokonetta yhteydenpidossa 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
19. Saan tarvitsemaani tietoa Kotkasta internetin välityksellä 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä    Liite 8/5 
 täysin eri mieltä 
20. Käyn vähintään kerran vuodessa entisessä kotimaassani 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
21. Haluan olla aktiivisesti mukana seurakuntani toiminnassa 
  täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
22. Seurakunnat ovat riittävän aktiivisia kotoutumisen tukemisessa 
 täysin samaa mieltä 
 jokseenkin samaa mieltä 
 en osaa sanoa 
 jokseenkin eri mieltä 
 täysin eri mieltä 
 
23. Jos sinulle tarjoutui mahdollisuus osallistua Lasten Meripäivillä tai Lasten 
kulttuurileirillä vapaaehtoistyöhön, niin mikä esti sinua osallistumasta 
 työ 
 matkustelu 




 kielitaidon puute 
 muu, mikä____________________________________________________ 
 








 muu, mikä____________________________________________________ 
 
 
Kiitos sinulle, olit suureksi avuksi!! 
Ystävällisesti: Anne Metsälä & Hanna Olli 
